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ABSTRACT 
 Un Chien Andalou - An Orchestral Film Score, is a one-movement work for small 
orchestra composed as live accompaniment to the 1929 silent film Un Chien Andalou by 
Luis Buñuel and Salvador Dali. 
Several factors went into my decision to compose a soundtrack for this movie.  It 
is a well known film and it is relatively short at 22 minutes, conditions conducive to 
increased performance possibilities.  Being silent, it allows for continuous or nearly 
continuous music, so this soundtrack functions as a suite.  The film contains numerous 
contrasting and bizarre scenarios and it boasts sudden shifts in tone and mood, offering 
opportunities to compose both empathetic and anempathetic music.  Finally, the 2003 
Filmoteca Español restoration returned the film to its correct frame rate, lengthening the 
duration from sixteen to twenty-two minutes and rendering unusable Buñuel’s original 
1960 soundtrack (which consisted of excerpts from various Argentinian Tangos and a 
passage from Wagner’s Tristan und Isolde). 
 My goal was to produce a score tailored for orchestras of modest size and ability, 
so few passages make virtuosic demands on the performers.  Equally important was to 
make sure conductors could synchronize the performance: visual cues in the movie are 
carefully aligned with markers placed in the score.  Eliminating the need for a click track 
	iv	
means the score can be performed with only a copy of the movie and appropriate 
projection equipment. 
I also sought to avoid stylistic dissonance by relying principally on conventional 
musical tropes such as circus music, romantic themes, jazz and other recognizable styles.  
“Stylistic dissonance” indicates music composed in a style far enough removed from the 
film it is intended to accompany that its presence is anachronistic.  Since most 
contemporary soundtracks created for this film are rife with stylistic dissonance, I wanted 
to create an alternative and more stylistically appropriate response. 
 I created the score in four stages.  I spotted the film to calculate all hit points and 
tempos, then composed a rough draft piano score that I later fleshed out and orchestrated.  
Finally, I edited the score, corrected mistakes and added small details. 
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UN CHIEN ANDALOU – AN ORCHESTRAL FILM SCORE 
INSTRUMENTATION 
 
2 Flutes 
1 Oboe 
2 Clarinets in B flat 
1 Bass Clarinet 
2 Bassoons 
 
2 Horns in F 
2 Trumpets in C 
2 Trombones 
I Tuba 
 
Timpani 
Mallets:  Xylophone, Vibraphone, Tubular bells 
Percussion 1 / 2:  Snare drum, Bass drum, Suspended (ride) cymbal, Crash cymbal, 
Cowbell, Agogo bells, Tambourine, Large gong, Castanets (or Woodblocks), 
Ratchet, Vibraslap, Flexatone, Floor toms (4), Triangle 
Piano 
 
Strings 
 
Duration:  21:40 
 
	ix	
PERFORMANCE NOTES 
 
This score serves as a soundtrack intended for live performance alongside the 
2003 Filmoteca Española restored version of the movie Un Chien Andalou by Luis 
Buñuel and Salvador Dali.  As of May, 2017, the restoration may be purchased directly 
from the distributor at the following URL: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/un-
chien-andalou--un-perro-andaluz-luis-bunuel-1929/cine/13673C.   
The movie starts on the downbeat of measure 14.  Cue playback to immediately 
before the opening credits and start precisely on the downbeat of measure 14. 
Percussion instruments are not assigned to each musician.  They are freely 
exchanged among them depending upon the need at any given time. 
All mallet instruments appear on the same staff.  When assigned to xylophone, the 
part is transposed down one octave.  The vibraphone keeps vibrato on throughout, set to 
ca. 160 – 200.   Mallets are soft for vibraphone and hard for xylophone. 
In measures 266 – 297, various instruments are indicated ad-lib.  Here and 
elsewhere in the score where this is indicated musicians are encouraged to improvise 
freely within the indicated parameters.  In these places the written notes serve only as 
general guidelines. 
For the extended groping scene in measure 298, the conductor should cue each 
entrance and cutoff while watching the movie carefully.  The conductor is free to indicate 
more or less percussive punctuation than indicated in the score and the percussion section 
may choose any instrument appropriately. 
In measure 299 (K), the original tango from the 1960 release is briefly parodied. 
	x	
In measure 323 scratch tones in first violins should be exaggerated to the point 
where little remains of the original pitches. 
In measure 366 – 367, the xylophone and ratchet should synchronize to the 
cocktail shaker doorbell gag.  They can fall ahead or behind the indicated beat regardless 
of the other instruments. 
In measure 440 (Q) there is a sudden change of frame rate in the movie here.  
Align tempo change with this shift. 
In measures 447 – 461 the instruments playing scale-wise passages may drift off 
the beat as long as everyone re-aligns by the downbeat of rehearsal mark (R). 
In measure 588 and following the percussion is allowed to improvise fills 
replacing the indicated notes. 
Last measure.  Drop all lights, including stand lights if possible, leaving the 
audience in darkness for the duration of the fermata, which should be lengthy (at least ten 
seconds). 
It is not critical if synchronization drifts a bit out of alignment over the course of a 
scene.  As most sections end with brief pauses, these can be temporally adjusted on the 
fly to correct such issues. 
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44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
33
∑
∑
∑
œ# Œ Œ
œ Œ Œ
∑
∑
∑
33
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœb . ‰ jœb . ‰ Jœ.
Œ ‰ Jœb œ œ
Œ ‰ jœ# œb œb
∑
∑
jœ.
‰ jœ. ‰ jœb . ‰
33
∑
∑
33
Œ Œ œ
1 !
33
‰ jœœœœœb#b .
‰ jœœœœœ.
‰ jœœœœœ.
jœ. ‰
jœ. ‰
jœb . ‰
33
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœb . ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœb . ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ Jœœ# . ‰ Jœœ . ‰ Jœœ .
Jœ. ‰ Jœ
. ‰ Jœb . ‰
∑
∑
∑
‰
rœ Jœ. ‰
rœ Jœ. ‰
rœ Jœ. ‰
rœ Jœ.
‰ rœ# Jœ# . ‰ rœ Jœ. ‰ rœ Jœ. ‰ rœ Jœ.
∑
∑
∑
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ.
œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ
∑
∑
œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œb . ‰
∑
∑
Ó œ Œ
1 .!
‰ œœœœœb#b .
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œb . ‰
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œœ# . ‰ œœ . ‰ œœ . ‰ œœ .
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œb . ‰
∑
∑
∑
‰
rœ Jœ. ‰
rœ Jœ. ‰
rœ Jœ. Œ
‰ rœ# Jœ# . ‰ rœ Jœ. ‰ rœ Jœ. Œ
∑
∑
∑
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ.
œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
œ. ‰ œb . œ. jœn . ‰ œ
>
∑
∑
Œ œ Ó
w
‰ œœœœœb#b .
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
œ. ‰ œb . œ.
jœn . ‰ œ
>
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œœ# . ‰ œœ . ‰ œœ . ‰ œœ .
œ. ‰ œb . œ. Jœn . ‰ œ>
Ó
œ# œ œ# œ œ œn œ# œ
Ó œ# œ œ# œ œ œn œ# œ
Ó œ# œ œ# œ œ œn œ# œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
‰ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ
‰. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ
œ# ˘ Œ Ó
œ˘ Œ Ó
œ# . œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
Jœb . ‰ Œ Ó
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
∑
œ Œ Ó
∑
œœœœœb#b .
œœœœœ#n# . œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
jœ. ‰ Œ Ó
jœb . ‰ Œ Ó
jœb . ‰ Œ Ó
Jœœ# . ‰ Œ Ó
Jœb . ‰ Œ Ó
f
f
f
f
f
f
f
J
œb ˘
‰ Œ
œ# œ œ# œ œ œn œ# œ
Jœb ˘ ‰ Œ œ# œ œ# œ œ œn œ# œ
Jœb
˘ ‰ Œ œ# œ œ# œ œ œn œ# œ
‰ œ˘ ‰ œ. œ. œ. œ. œ
‰ œ# fl ‰ œ. œ. œ. œ. œ
‰ œfl ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
‰ œb ˘ ‰ œ. œ. œ. œ. œ
‰ œb ˘ ‰ œ. œ. œ. œ. œ
∑
∑
‰ œ˘ ‰ œ. œ. œ. œ. œ
‰ œ˘ ‰ œ. œ. œ. œ. œ
∑
‰ œfl ‰ œ. œ. œ. œ. œ
∑
∑
∑
œœœœœ œœœœœ## .
‰ œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ
œ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œœ
∑
∑
∑
∑
∑
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
38 J
œb ˘
‰ Œ Œ
œ# œ œ# œ œ œn œ# œ
Jœb ˘ ‰ Œ Œ œ# œ œ# œ œ œn œ# œ
Jœb
˘ ‰ Œ Œ œ# œ œ# œ œ œn œ# œ
‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ# fl ‰
jœfl ‰
jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœfl
‰ jœfl
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
38
‰ Jœb ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœb
˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
∑
38
‰ jœfl ‰
jœfl ‰
jœ. œ. œ. œ. œ.
∑
38
∑
∑
38
œœœœœ œœœœœ## .
‰ jœœœœœ.
‰ jœœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ.
œœ œœ.
‰ jœœ.
‰ jœœ. œœ. œœ. œœ. œœ.38
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# œ œ œ œb œn
œ# œ œ# œ œ œ œb œn
œ# œ œ# œ œ œ œb œn
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ# fl œfl œfl œfl
œfl œfl œfl œfl
∑
∑
œb ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œb ˘ œ˘ œ˘ œ˘
∑
∑
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
∑
œfl œfl œfl œfl
∑
∑
∑
œœœœœ## fl
œœœœœfl
œœœœœfl
œœœœœfl
œœfl
œœfl
œœfl
œœfl
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
œ˘ >˙ œ>
œ# fl >˙ œ>
œfl >˙ œ>
∑
∑
œb >˙ œ>
œb ˘ œ˘ œ˘ œ>
∑
∑
œ˘ >˙ œ>
œ˘ >˙ œ>
∑
œfl >˙ Œ
∑
∑
∑
œœœœœ## fl
˙˙˙˙>˙
œœœœœ>
œœfl
˙˙
>
œœ>
∑
∑
∑
∑
∑
œ
Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
œœœœœ# jœœ#n . ‰ Œ
jœœ# . ‰
œ œ# . ‰ œ. œ œ. ‰ œ.
Œ jœ# . ‰ Œ jœ. ‰
Œ jœ. ‰ Œ jœ. ‰
‰ œ# . ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ Œ œ Œ
∑
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
f
f
f
f
f
Once upon a timeB
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ Œ
Œ ‰ jœœ# > ˙˙
œ œ œœ œ> Œ Ó
x x x x> ‰ Jx> Ó
‰ jœœ#n . Œ Œ
jœœ. ‰
?
Œ œ œ# . œ œ. ‰ œ.
‰ jœ# . Œ Œ jœ. ‰
‰ jœ. Œ Œ jœ. ‰
Œ ‰ jœ# .
‰ œ. ‰ œ.
Œ œ œ Œ
∑
f
f
f
tubular bells
cowbell
∑
∑
∑
∑
∑
œ> Œ œ> Œ
œ> Œ œ> Œ
œ# > Œ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ> œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
X X
˙˙> ˙˙>
˙˙# > ˙˙>
∑
∑
∑
œ> Œ œ> Œ
œ> Œ œ> Œ
floor toms
f
f
f
f
crash cymbal
∑
∑
∑
∑
∑
œ> Œ œ> Œ
œ> Œ œ> Œ
œ# > Œ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ> œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
X X
˙˙> ˙˙>
˙˙# > ˙˙>
∑
∑
∑
œ> Œ œ> Œ
œ> Œ œ> Œ
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Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
45
∑
∑
∑
∑
∑
œ> Œ œ# . œ. œ. œ.
œ> Œ œ# . œ. œ. œ.
œ# > Œ œ. œ. œ. œ.
45
Ó ˙
Ó ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
45
œ> œ œ œ. œ. œ. œ.
∑
45
œ œ œ œ œ œ œ
X Ó
45
˙˙>
˙˙# > œœ.
œœ
.
œœ.
œœ
.
45
∑
∑
∑
œ> Œ œ. œ. œ. œ.
œ> Œ œ. œ. œ. œ.
f
f
arco
arco
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ# . œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ# . œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ.
œ# Œ ˙
œ Œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ.
∑
‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ
∑
‰
œœ.
‰
œœ.
‰
œœ
.
œœ# .
œœ
.
∑
∑
∑
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
Ó ˙
Ó ˙#
œ# . œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ# . œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ# œn Œ ˙
œn œb Œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
∑
œœ# .
œœ
. ‰
œœ
. ‰
œœ.
‰
œœ.
∑
∑
∑
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
f
f
∑
∑
∑
œ# Œ ˙
œ Œ ˙#
œ# . œ. œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ# . œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ. œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ# Œ ˙
œn Œ ˙b
Ó Œ œ
Ó Œ œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ
∑
œœ# .
œœ
.
œœ.
œœ
. ‰
œœ.
‰
œœ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ.
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
œn Œ Ó
œ# Œ Ó
œ> Œ œ> Œ
œ> Œ œ> Œ
œ# > Œ œ> Œ
œn Œ Ó
œ# Œ Ó
œb > œ œ# œn œ. Ó
œ# > œn œ œb œ. Ó
∑
∑
œ> œ. œ. œ> œ. œ.
œ> œ œ œ> œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
X X
˙˙> ˙˙>
˙˙# > ˙˙>
∑
∑
∑
œ>
Œ œ>
Œ
œ> Œ œ> Œ
f
pizz.
pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
œ> Œ œ> Œ
œ> Œ œ> Œ
œ# > Œ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ. œ. œ>. œ. œ.
œ> œ œ œ> œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
X X
˙˙> ˙˙>
˙˙# > ˙˙>
∑
∑
∑
œ>
Œ œ>
Œ
œ> Œ œ> Œ
w
wb
w
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ.
˙ œ# Œ
˙b œn Œ
∑
∑
∑
∑
Ó ‰
œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
∑
œ œ œ œ ‰ œ œ œ
∑
œœ# .
œœ
.
œœ.
œœ
. ‰
œœ
.
œœ.
œœ
.
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
ƒ
ƒ
ƒ
arco
arco
œ œ œb œ œ œ œ œb
œ œb œ œb œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œb
∑
∑
œ# . œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
˙ œ# œn Œ
˙b œn œb Œ
∑
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ ‰ œ œ œ œ œ
∑
œœ# .
œœ
. ‰
œœ
.
œœ.
œœ
.
œœ.
œœ
.
∑
∑
∑
œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
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B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
53 œ œ# œ œb œ œ œ œ Jœ> ‰ Œ
œb œ œ œb œ œ œ œ Jœ> ‰ Œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ jœ> ‰ Œ
∑
∑
‰ œ. œ# . œ. œ# fl œfl
‰ œ. œ# . œ. œb fl œfl
‰ œ. œ. œ. œfl œfl
53
˙ œ Œ
˙b œb Œ
∑
∑
∑
∑
‰
œ. œ. œ. œb fl œfl53
‰ œ. œ. œ. œb
˘ œ˘
∑
53
‰ œ œ œ œ œ
Ó x x
53
œœb > œœ>
‰
œœ
.
œœ# .
œœ
.
œœ# > œœ>53
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œb > œ>
‰ œ. œ. œ. œb > œ>
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
pizz.
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
œ# fl œfl Ó
œb fl œfl ‰. œ. ‰. œ.
œfl œfl ‰. œ. ‰. œ.
∑
∑
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó œ. œ. œ. œ. œb . œ.
∑
∑
œb fl œfl œ. œb . œb . œ.
œb ˘ œ˘ œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ œ œ œ
x x Ó
œœb > œœ> ‰ œœ. ‰ œœ.
œœ# > œœ> œb . œ. œb . œ.
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó œ. œ. œ. œ. œb . œ.
œb > œ> œ.
œ. œb . œ.
œb > œ> œ. œ. œ. œ.
ƒ
ƒ
arco
ƒ
arco
f
f
f
f
f
f
f
arco
ƒ
arco
ƒ
f
arco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰. œb . ‰. œ. ‰. œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰. œ.
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb œ œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ∫ œb œ. œ. œ.
∑
∑
œb . œb . œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ œ.
∑
œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
Œ x Œ x
‰ œœb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œœ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb œ œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb œ œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ∫ œb œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ.
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰. jœb . ‰. jœ. ‰. jœ.
‰. jœ. ‰. jœ. ‰. jœ.
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb œ.
œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ∫ œb .
∑
∑
œb . œb . œb . œ. œ. œ.
œb . œ. ‰ jœ. œ. œ.
∑
œ œ ‰ jœ œ œ
Œ x Œ
‰ jœœb . ‰
jœœ. ‰
jœœ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb œ.
œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ∫ œb .
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb . ‰ œfl
jœ.
‰ jœ. ‰ œfl
jœ.
Œ œfl œfl
jœfl
‰
Œ œb fl œb fl
jœfl
‰
Jœ. ‰ œ. œ. jœ. ‰
jœ. ‰ œb . œb . jœ. ‰
∑
∑
‰ jœb . jœb . œfl
jœ.
‰ jœ. Jœb . œfl
jœ.
∑
‰ jœ œ œ ‰ jœ
x Œ x
‰ jœœb . ‰ œœ>
jœœ.
‰ jœ. jœb . œ>
jœ.
Jœ. ‰ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰
Jœ. ‰ œfl œfl
jœfl ‰
Jœ. ‰ œb ˘ œb ˘ Jœ˘ ‰
‰ Jœ. œb . œ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. œb . œ. ‰ Jœ.
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰. œb fl
jœ. ‰. jœ.
‰. œfl
jœ. ‰. jœ.
Œ Œ œfl œfl
Œ Œ œb fl œb fl
œ. œb œ Jœ. ‰ œ. œ.
œb . œ∫ œb
jœ. ‰ œ. œb .
∑
∑
jœb . œb fl
jœ. œ. œ.
Jœb . œfl
jœ. œ. œ.
∑
œ œ ‰ jœ œ œ
Œ x Œ
‰ œœb >
jœœ. ‰
jœœ.
jœb . œ>
jœ. œ. œ.
œ. œb œ Jœ. ‰ œ˘ œ˘
œ. œb œ Jœ. ‰ œfl œfl
œb . œ∫ œb Jœ. ‰ œ˘ œb ˘
œb . œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œb . œ. ‰ Jœ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰. jœb . ‰. jœn .
‰. jœ. ‰. jœ.
jœfl
‰ Œ
jœb fl
‰ Œ
jœ. ‰ œ. œb œ
jœb . ‰ œ. œ∫ œb
∑
∑
œn . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ œ
x x
‰ jœœb . ‰
jœœ &
œ. œ. œ. œ.
Jœ˘ ‰ œ. œb œ
jœfl ‰ œ.
œb œ
Jœb ˘ ‰ œ. œ∫ œb
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
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Ba.2
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Trp.2
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Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
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Pno.
60
∑
∑
˙ œ œ
∑
‰ jœ# œ œ# œ# œ
˙b Œ
∑
∑
60 jœ# fl ‰ Œ Œ
jœfl
‰ Œ Œ
Jœ˘ ‰ Œ Œ
jœfl ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
60
∑
∑
60
∑
∑
60
‰ jœ œ œb œ
œb œb œ œ
œb œ
60 Jœ˘ ‰ œ œ# œ
œfl œ ˙
œ. œ# œ œ œb œ
˙b Œ
∑
arco
π
p
π
π
π
p
P
on the balcony
π
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
‰ jœ# œ œ# œ# œ
˙b Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ# œ œ
œb œb œ œ œ# œ
Œ œ# œ œ
‰ jœ ˙
‰ jœ# œ œ œ# œ
˙b Œ
∑
∑
∑
˙b œ œb
∑
‰ jœ# œ œ# œ# œ
˙b Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œb œ
œb œb œ œ
œb œ
Œ œ œ# œ
‰ jœ ˙
‰ jœ# œ œ œ# œ
˙b Œ
∑
F
∑
∑
œb œb œb œb œ œ
∑
‰ jœ# œ œ# œ# œ
˙b Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ# œ œ
œb œb œ œ œ# œ
Œ œ# œ œ
‰ jœ ˙
‰ jœ# œ œ œ# œ
˙b Œ
∑
˙n œ œ
.˙b
˙n œ œ
.˙
‰ jœ# œ œ# œ# œ
˙b Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œb œ
œb œb œ œ
œb œ
Œ œ œ# œ
‰ jœ ˙
‰ jœ# œ œ œ# œ
˙b Œ
˙b Œ
p
p
p
œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ‹ œ œ
‰ jœ# œ œ# œ# œ
˙b Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ# œ œ
œb œb œ œ œ# œ
Œ œ# œ œ
‰ jœ ˙
‰ jœ# œ œ œ# œ
˙b Œ
˙b Œ
.˙b
.˙
.˙b
.˙
‰ jœ# œ œ# œ# œ
˙b Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œb œ
œb œb œ œ
œb œ
Œ œ œ# œ
‰ jœ ˙
‰ jœ# œ œ œ# œ
˙b Œ
˙b Œ
F
F
F
F
.˙ œ
.˙ œ#
.˙ œ
.˙ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ# œ
˙b Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ# œ œ Œ
œ# œ œ œ œ œ œb œ
Œ œ# œ œ Œ
‰ jœ ˙ Œ
œ# œ œ œ œ œ œ# œ
˙b Ó
˙b Ó
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68 w
w
w
w
‰
œ# œ# œ œ œn œ œ
˙n Ó
∑
∑
68
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
68
∑
∑
68
∑
∑
68
Œ œ# œ œ œn œ œ
œ œ Œ Ó
68
∑
∑
‰ œ œ# œ œ œn œ œ
˙n Ó
˙n Ó
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
‰
œ# œ# œ œ œb œ œ
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ œ œb œ œ
?
œ œ Œ Ó
∑
∑
‰ œ œ# œ œ œb œ œ
w
w
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ
œ Œ
Œ œ#
∑
∑
∑
∑
œœœbb Œ
Œ œœ##
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ
œ Œ
Œ œ
∑
∑
∑
∑
œœœbb Œ
Œ œœnn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ
œ Œ
Œ œn
∑
∑
∑
∑
œœœbb Œ
Œ œœnn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ
œ Œ
Œ œb
∑
∑
∑
∑
œœœbb Œ
Œ œœbb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb . ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
∑
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ Jœœœbb ‰ Jœœœ ‰ Jœœœ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ xœ œ œ œ
œ Œ Œ
˙˙˙>gggg Œ
˙˙˙
>
ggggg Œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ xœ œ œ œ
œ Œ Œ
˙˙˙>gggg Œ
˙˙˙
>
ggggg Œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ xœ œ xœ œ
œ Œ Œ
˙˙˙>gggg Œ
˙˙˙
>
ggggg Œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
œ œ œ œ œ œ
∑
xœ œ xœ œ xœ œ
œ Œ Œ
˙˙˙>gggg Œ
˙˙˙
>
ggggg Œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
∑
∑
∑
œ. œ.
œ# . œ# .
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ.
œ. œ# .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
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44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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44
44
44
44
44
44
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Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
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Pno.
80
∑
∑
∑
œ# . œ. œ.
3
œ. œ# . œ.
3
∑
∑
∑
80
∑
∑
œ. œb . œ.
3
œ. œ. œ.
3
∑
∑
∑
80
∑
∑
80
∑
∑
80
∑
∑
80
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ.
3
œ# . œ# . œn .
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
3
œ# . œ. œb .
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ƒ
slice
suspended cymbal
˙#
˙
˙#
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
∑
∑
˙#
˙#
˙
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
˙
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Xæ
∑
∑
˙
˙
˙
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
.Xæ
∑
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∑
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p
p
p
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
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∑
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∑
∑
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∑
∑
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Ó ˙
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p
p
p
p
p
p
p
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bicycling
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vibraphone
π
π
π
π
C
Ó ˙b œ
Ó ˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙ œ#
Ó ˙ œ
∑
∑
Ó ˙ œ
∑
˙ Œ Œ œ
Ó æ˙ œ
Ó œœœœb
bggggggggg
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œœœœnn
gggggggg
∑
∑
∑
∑
Ó ˙b œn
Ó ˙ œ
Ó ˙ œ
∑
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F
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
Œ ˙
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∑
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∑
∑
Œ .˙#
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∑
∑
∑
∑
Œ .˙#
Œ .˙
Œ .˙#
Œ .˙
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∑
∑
∑
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Ó ˙
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∑
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Ó ˙#
∑
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Ó ˙
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Ó æ˙
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∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Ó ˙#
Ó ˙
Ó ˙
w
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Œ œ# œ œ œb œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œn œ œ œ
Œ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ œn œ œ
Œ ˙b œ
∑
∑
∑
Œ ˙b œ
∑
95
Œ ˙# œ
Œ ˙ œ#
∑
∑
Œ ˙# œ#
∑
˙# Œ œ#
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Ó œ# œ#
Œ ˙˙˙#gggg œœœ##gggg
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∑
∑
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∑
∑
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Œ ˙ œ
Œ ˙ œ#
Œ ˙# œ#
∑
.˙# œ#
P
P
π
π
π
π
π
π
F
F
œ œ œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ# œ œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
˙ œ Œ
∑
∑
∑
˙ œ Œ
∑
Ó ˙#
Ó ˙
∑
∑
Ó ˙
Ó ˙
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Ó ˙˙˙˙#gggg
∑
∑
∑
∑
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∑
˙ ˙ Œ
∑
∑
∑
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∑
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3 3 3
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‰ œ. œ# . œ. œ. œ. œ# . œn . œ# .
jœ. œ œ. œ œ3 3 3
3
3
Ó .˙#
Ó .˙
˙# Œ Ó
Ó .˙# æ
Ó ....˙˙˙˙##ggg
∑
∑
∑
∑
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Ó .˙
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∑
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∑
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∑
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3
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.˙b
∑
∑
Œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ>
∑
Œ jœ œ Œ
∑
∑
œb œ œ ˙
3
œb œ œ ˙
3
.˙#
.˙#
.˙#
f
π
œb Œ Œ
‰ jœ ˙
Œ œb œ œ œ
∑
˙# Œ
.˙b
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
._
.!Œ œ œ ‰ Jœ
3
∑
∑
œ œb ˙
œ œb ˙
.˙#
.˙#
.˙#
p
f
‰ œn jœb ‰ Jœ
‰ jœ ˙
Jœb ‰ œb œ œ œ
∑
∑
.˙b
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ
∑
∑
œ œb ˙
œ œb ˙
.˙#
.˙#
.˙#
f
‰ Jœ .œ Jœ#
‰ Jœ ˙
Jœ# ‰ œ œ œ œ
∑
Œ œ# Œ
˙ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
150
œ ‰ Jœ Œ
‰ jœb ˙
Œ œ œb œb œ
∑
‰ jœ œ œ œ
.˙b
∑
∑
150
Œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
150
∑
Œ ˙b >
150
Œ Œ 1
jœ œ Œ
1
Œ Œ Jœ
3150
∑
∑
150 .˙
.˙
.˙#
.˙#
.˙#
π
rit.
˙b Œ
‰ Jœb œ œb œb œ
˙ Œ
∑
Œ Œ œ
.˙
∑
∑
˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
._
.!‰ œ ‰ Jœ Œ
3
∑
∑
˙ œ
˙ œ
.˙#
.˙#
.˙#
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
œ œb œb œ
∑
œ œ ‰ Jœ
‰ jœœœœb .
‰ jœœœœ# .
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
π
p
xylophone
p
q = 109
Music for a Handful of Ants
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœn . ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
jœ. ‰ jœb . ‰
∑
œ œb œ œ
∑
‰ œ œ œ œ
‰ jœœœœnb .
‰ jœœœœ.
jœ. ‰
jœb . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. Œ
‰ jœ. Œ
‰ jœ. Œ
‰ jœ. Œ
∑
∑
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
œ œb ‰ Jœ
Œ ‰ x x x
3
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ jœœœœb .
Œ
jœ. ‰ jœ.
‰
Œ ‰ œ# . œ.
Œ ‰ œ. œ.
Œ ‰ œb . œ.
Œ ‰ œ#
. œ.
∑
suspended cymbal
P
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœb ‰
‰ Jœb ‰ Jœ
x x x x x x x x
6
œ jœ œ ‰ jœ Jœ
∑
∑
œn . œ. ‰ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ.
œb . œ. ‰ œ. œ. œ. œ.
œn . œ. ‰ œ
. œ. œ. œ.
jœ ‰ jœb ‰
F
closeup
F
pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœb ‰ Jœ
x x x x x x x x
6
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
∑
∑
œ. ≈ œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. ≈ œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœn . ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
jœ. ‰ jœb . ‰
∑
œ œb œ œ
∑
∑
‰ jœœœœnb .
‰ jœœœœ.
jœ. ‰
jœb . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
œ œb œb œ
∑
∑
‰ jœœœœb .
‰ jœœœœ# .
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. jœ. ‰
‰ jœ. jœ. ‰
‰ jœn . jœ. ‰
‰ jœ. jœ. ‰
∑
∑
jœ. ‰ œb . œ.
∑
œ œb œ œ
∑
∑
‰ jœœœœnb .
jœœœœ.
‰
jœ. ‰ œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
Jœ œb jœ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
œb . œ. œb . œ.
∑
œ# œb œ œ
∑
∑
‰ jœœœœb .
‰ jœœœœ# .
œb . œ. œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
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Tim.
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161
∑
∑
œb œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
161
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœn . ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
161
∑
œ œb œb œ
161
∑
∑
161
‰ jœœœœnb .
‰ jœœœœ.
œ. œ. œ. œ.
161
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. jœ. ‰
‰ jœ. jœ. ‰
‰ jœ. jœ# . ‰
‰ jœ. jœ. ‰
∑
∑
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
œn œb œb œ
∑
∑
‰ jœœœœb .
jœœœœ# .
‰
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ œb
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœn . ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
œ. œ. œb . œ# .
∑
œ œb œ œ
∑
∑
‰ jœœœœnb .
‰ jœœœœ.
œ. œ. œb . œ# .
∑
∑
∑
∑
∑
F
œn œ œ œb
∑
œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
œ# œb œ œ
∑
∑
‰ jœœœœb .
‰ jœœœœ# .
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn œ œb
∑
œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœn . ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
œ. œ. œb . œ.
∑
œ œb œb œ
∑
∑
‰ jœœœœnb .
‰ jœœœœ.
œ. œ. œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ#
∑
œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
œn œb œb œ
∑
∑
‰ jœœœœb .
‰ jœœœœ# .
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
œn Œ
∑
œ ‰ Jœ#
‰ jœn . jœ# . ‰
‰ jœ. jœ. ‰
∑
∑
∑
‰ jœ. jœ. ‰
‰ jœ. jœ. ‰
Jœ ‰ ‰ Jœb
∑
∑
∑
œ. œ. œb . œ.
∑
œ œb œb œ
∑
∑
‰ jœœœœnb .
jœœœœ.
‰
œ. œ. œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
P
P
both staring
∑
∑
œ œb œ
‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
œ œ œ#
∑
∑
∑
œb . œ. œb . œ.
∑
œn œb œb œ
∑
∑
‰ jœœœœb .
‰ jœœœœ# .
œb . œ. œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb œ œ œ#
‰ jœn . ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
jœ œ# œ œb
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ
‰ Jœb ‰ Jœ
x x x x x x x x
6
∑
‰ jœœœœnb .
Œ
œ. œ. Œ
Œ œ. œ. œ. œ.
Œ œ. œ. œ. œ.
Œ œb . œ. œ. œ.
Œ œ
. œ. œ. œ.
œ œb œ
closeup
P
F
F
F
F
F
∑
∑
.œ Jœ#
‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
.œ Jœb
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ
‰ Jœb ‰ Jœ
x x x x x x x x
6
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
‰ Jœ œ
‰ Jœ# œ œb
∑
œ œ œ
‰ jœn . ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœb ‰
‰ Jœb ‰ Jœ
x x x x x x x x
6
∑
∑
∑
œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ ‰ Jœb ‰
F
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Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
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Pno.
172 œn œ œ œb
∑
œ œ œ œ#
‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
172
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
172
‰ œb œ œ œ
‰ Jœb ‰ Jœ
172 x x x x x x x x
6
∑
172
∑
∑
172 œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
‰ Jœb œ œ
œ œn œ œb
∑
œn œ œ œ
‰ jœn . ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
œb œb œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ
‰ Jœb ‰ Jœ
x x x x x x x x
6
∑
∑
∑
œ# . œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œb œ
œn œ œ œ#
∑
œb œ œ œ
‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
œb œb œ œb
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœb ‰ Jœ
x x x x x x x x
6
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œb œb œ œ
‰ jœn . ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œb ‰ jœ
‰ Jœb ‰ Jœ
x x x x x x x x
6
∑
∑
∑
œ# . œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œb ‰ Jœ
both staring
œb œ œ œ
∑
œ œ# œ œ#
‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
œb œb œ œ
∑
∑
∑
Œ jœb . ‰
œ Œ
‰ Jœb œ œ
x x x x x x x x
6
∑
Œ ‰ jœœœœ#b .
Œ jœb . ‰
œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ Œ
P
p
∑
∑
∑
œ. œn . œ. œ# .
‰. jœ. ‰. jœ.
∑
∑
∑
‰. jœ. ‰. jœ.
‰. jœ. ‰. jœ.
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ jœb . ‰
∑
œ œb œb œ
∑
∑
œ. œœœœnb . œ# . œœœœn .
jœ. ‰
jœb . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ œ
∑
‰ jœ œ œ
‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœb œb œ
∑
∑
∑
jœ. ‰ œ. œ.
∑
œn œb œb œ
∑
∑
‰ jœœœœb .
‰ jœœœœ# .
jœ. ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
Jœn ‰ Œ
∑
jœ# ‰ Œ
‰ jœn . ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
jœ. ‰ œ. œ.
∑
œ œb œ œ
∑
∑
‰ jœœœœnb .
‰ jœœœœ.
jœ. ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
∑
Œ ‰ jœn
‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
Œ ‰ jœb
∑
∑
∑
jœ. ‰ œ. œ.
∑
œb œb œn œ
∑
∑
‰ jœœœœb .
‰ jœœœœ# .
jœ. ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
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Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
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Vln1.
Vln.2
Vla.
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Pno.
181
œ œ œ Jœb ‰
∑
œ œ œ jœ# ‰
‰ jœn . ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
181
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
œ œb œb jœb ‰
∑
∑
∑
jœ. ‰ œb . œ.
181
∑
œb œb œ œ
181
∑
∑
181
‰ jœœœœnb .
‰ jœœœœ.
jœ. ‰ œb . œ.
181
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œ
‰ .œ
‰ .œ
‰ .œ
∑
∑
œ Œ
∑
œ œb œb œ
∑
∑
‰ ....œœœœb
˙
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ
Œ œ
Œ œ#
Œ œ
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœb
‰ œb œ ‰ Jœ
Œ x x x x x x
6
∑
∑
∑
Œ œ# . œ. œ. œ.
Œ œ. œ. œ. œ.
Œ œb . œ. œ. œ.
Œ œ#
. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœb
closeup
F
F
F
F
F
P
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ Œ
‰ jœ Œ
‰ jœn Œ
‰ jœ Œ
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœb
‰ œb œ ‰ Jœ
x x x x x x x x
6
∑
∑
∑
œ# . œ. œn . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œn . œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœb
‰ œb œ ‰ Jœ
x x x x x x x x
6
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
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∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ œ
‰ Jœ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ J1 1
‰ jœ œ œ œ..˙˙#
œ œ œ œ œ œ
..˙˙#
œ œ œ œ œ œ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
˙ Œ
p
p
p
p
p
p
.˙#
Œ
.˙ Œ
∑
.˙# Œ
.˙# Œ
Ó Œ ‰ .
œ# œ œ#
3
Ó Œ ‰ . œ œ œ#
3
Ó Œ ‰ . œ œ œ#
3
∑
∑
.˙# Œ
.˙ Œ
∑
∑
Ó Œ ‰ . œ œ œ#
3
∑
∑
∑ œ œ
Œ ‰ J1 _
www#
ww
ww#
ww
w
w
w
f
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
f
f
f
f
π
snare
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
÷
÷
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
œb . œ. œb . œ. œn . œb . œ. œ# .
œb . œ. œb . œ. œn . œb . œ. œ# .
˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
235
œ. œ. œb . œ. œn . œb . œ. œ# .
œ. œ. œb . œ. œn . œb . œ. œ# .
˙ ˙b
˙b ˙
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
235
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb œ œb œ œn œb œ œ#
235
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ œ Œ
235
∑
∑
235
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
F
F
F
f
F
F
f
f
f
f
close calls
A la carnival q = 153
xylophone
H
bass drum
œb . œ. œ# . œn . œn . œb .
œb . œ. œ# . œn . œn . œb .
˙ œb
˙# œn
˙# œ
jœ.
‰. œ. œ# . œ. œ# œ œ#
3
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
œb . œ. œ# . œn . œn . œb .
œb . œ. œ# . œn . œn . œb .
˙b œb
˙# œ
Jœ. ‰ œb . œ# . Jœ. ‰
jœ. ‰ œb . œ# . Jœ. ‰
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
jœ ‰ jœb ‰ Jœ ‰
œb œ œ# œn œn œb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ# . œb . œn . œ. œ# . œ. œ# .
œ. œ# . œb . œn . œ. œ# . œ. œ# .
Œ œ œ# œ
Œ œ œ# œ#
Œ œ œ œb
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ# . œ. œ# .
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ# . œ. œ# .
Œ œ œb œb
Œ œb œ œb
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ# œb œn œ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
x
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
suspended cymbal
œn . œ. œb . œ. œb . œ.
œn . œ. œb . œ. œb . œ.
Jœb ‰ .œ œ# œ
Jœ ‰ .œ œ# œ
Jœ ‰ .œ œb œ
jœ.
‰. œ. œ# . œ. œ# œ œ#
3
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
œ. œ. œ. œ. œb . œ.
œ. œ. œ. œ. œb . œ.
Jœb ‰ .œ œ# œ
jœ ‰ .œb œb œ
Jœ. ‰ œb . œ# . Jœ. ‰
jœ. ‰ œb . œ# . Jœ. ‰
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
jœ ‰ jœb ‰ Jœ ‰
œn œ œb œ œb œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œb . œ. œ# . œ. œ. œ. œn .
œ. œb . œ. œ# . œ. œ. œ. œn .
.œ# œ‹ œ .œ œ œ
.œ# œ‹ œ .œ# œ œ
.œ œ œ .œ# œ‹ œ
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. œb . œ. œ# . œ. œ. œ. œn .
œ. œb . œ. œ# . œ. œ. œ. œn .
.œ# œ‹ œ .œ œ œ
.œ œb œ .œ# œ‹ œ
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œb œ œ# œ œ œ œn
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
x
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œb . œ. œ# . œb . œn .
œ. œb . œ. œ# . œb . œn .
œb ‰ œb œ œ
œ ‰ œb œ œ
œ ‰ œ# œ œ
jœ.
‰. œ. œ# . œ. œ# œ œ#
3
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
œ. œb . œ. œ# . œ. œ# .
œ. œb . œ. œ# . œ. œ# .
œb ‰ œb œ œ
œ ‰ œ# œ œb
Jœ. ‰ œb . œ# . Jœ. ‰
jœ. ‰ œb . œ# . Jœ. ‰
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
jœ ‰ jœb ‰ Jœ ‰
œ œb œ œ# œb œn
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ. œb . œ.
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ. œb . œ.
œ# œ Jœ ‰ œn
œ# œ# Jœ ‰ œn
œ œ# Jœ ‰ œ
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
œb œb Jœ ‰ œ
œ œ# jœ ‰ œb
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ# œ œ# œ œ œb œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
x
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
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23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
242 œb . œ. œn . œb . œ. œ# .
œb . œ. œn . œb . œ. œ# .
œ œ# œ .œ# œ‹ œ
œ œ# œ .œ# œ‹ œ
œ œb œ .œ œ œ
jœ.
‰. œ. œ# . œ. œ# œ œ#
3
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
242
œb . œ. œn . œb . œ. œ# .
œb . œ. œn . œb . œ. œ# .
œ œ# œ .œ# œ‹ œ
œ œb œb .œ œ œ
Jœ. ‰ œb . œ# . Jœ. ‰
jœ. ‰ œb . œ# . Jœ. ‰
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
242
jœ ‰ jœb ‰ Jœ ‰
œb œ œn œb œ œ#
242
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ œ
242
∑
∑
242
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ# . œn . œn . œb . œ. œ# .
œb . œ. œ# . œn . œn . œb . œ. œ# .
.œ œ œ œb ‰ œb œ
.œ# œ œ œn ‰ œb œ
.œ# œ‹ œ œ ‰ œ œ
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œb . œ. œ# . œn . œn . œb . œ. œ# .
œb . œ. œ# . œn . œn . œb . œ. œ# .
.œ œ œ œb ‰ œb œ
.œ# œ‹ œ œ ‰ œ œ
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb œ œ# œn œn œb œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
x
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œn . œ. œ# . œ. œ# .
œb . œn . œ. œ# . œ. œ# .
œ œ# œ
œ œ# œ#
œ œ œ#
jœ.
‰. œ. œ# . œ. œ# œ œ#
3
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ# .
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ# .
œ œb œb
œb œ œb
Jœ. ‰ œb . œ# . Jœ. ‰
jœ. ‰ œb . œ# . Jœ. ‰
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
jœ ‰ jœb ‰ Jœ ‰
œb œn œ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œb . œ. œb . œ. œ. œn . œ# ˘ œ˘
œ. œ. œb . œ. œb . œ. œ. œn . œ# ˘ œ˘
Jœ# ‰ œn Ÿ
È ˙ œ œ œ œ# œ˘
Jœ# ‰ œn Ÿ
I ˙ œ œ# œ œ# œ˘
Jœ ‰ œ
ŸÈ ˙ œ œ œ œ œ˘
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰. œfl œflœ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰. œfl œflœ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰. œfl œfl
œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œn . œfl œfl
œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œn . œfl œfl
Jœ# ‰ œn Ÿ
È ˙ œ œ œ œ# œ˘
jœ ‰ œb Ÿ
È ˙ œ œ œ œ œ˘
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ˘ œ˘
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œfl œfl
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰. œfl œfl
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ
œ œ œb œ œb œ œ œn œ# œ œ œ œ>
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ œ jœ œ
x
œ Œ œ Œ
x
œ
x
œ
Ó Ó œœœœœ# fl
œœœœœflÓ Ó œfl œfl
∑
∑
Ó Ó œfl œfl
Ó Ó œ˘ œ˘
Ó Ó œ˘ œ˘
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ó ‰ œb œ œb œ œ# œb œ
Ó ‰ œ œ œ œ œ# œ œ#
∑
Ó Ó ‰ œb œ œb
Ó Ó ‰ œ œ œb
∑
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ jœ œ ‰ jœ œ jœ œ jœ œ
Ó Œ Œ Xœ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ œœb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œb . ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰.
f
f
p
p
p
p
Div.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
247
œb œ œ# ‰ Ó
œ œ œ# ‰ Ó
‰ œb œ œb œ œ# œb œ
œ œ œb œ œb œ œ ‰
œ œ# œ œ# œb œ œ# ‰
‰ œ œ# œ œ œ# œ œ#
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ. ‰
. œ. ‰. œ. ‰
.
247
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
247
∑
∑
247
jœ œ jœ œ ‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ jœ œ
‰ .x Œ x
Œ œ œ ‰ Jœ
247
∑
∑
247
‰ œœb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œb . ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰.
ƒ
ƒ
p
p
ƒ
ƒ
Œ ‰ Jœb œ œ œb œ
Œ ‰ Jœb œ œ# œ œ#
œb œ œ# ‰ Ó
Ó Œ ‰ Jœb
Ó Œ ‰ Jœb
œ œ# œ#
‰ Ó
œ. ‰. œ.
‰. œ. œ. œb . œ.
œ. ‰. œ. ‰
. œ. œ. œb . œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ œ jœ œ ‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
Œ ‰ jx X
‰ Jœ Œ œ œ
∑
∑
‰ œœb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œb . ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. ‰. œ. ‰. œ. œ. œb . œ.
p
p
ƒ
ƒ
p
p
œb œ œ œ jœ ‰ Œ
œb œ œ# œ jœ# ‰ Œ
Œ ‰ Jœb œ œ œb œ
œb œ œb œ œb œ œ œ
œ œ# œ œ œb œ œ# œ
Œ ‰ Jœ œ œ# œ œ#
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œb . œ.
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œb . œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
Ó ˙b æ
∑
jœ œ jœ œ jœ œ jœ œ ‰ jœ Jœ
X ‰ .x
‰ œ ‰ œ Œ œ
∑
∑
‰ œœb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œb . ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œb . œ.
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
(gliss)
Ó ‰
œ œb œ
Ó ‰ œ# œ œ
œb œ œ œ jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œ œ# œ# œ jœ# ‰ Œ
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œb . œ.
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œb . œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
Ó œfl œfl
Ó
œfl œflÓ( ) œ> œ>
Ó œ# œ œ œ œ>
‰ jœ Jœ jœ œ jœ œ jœ œ
œ ‰ Jœ
x
œ
x
œ
Ó œœœœœ# fl
œœœœœflÓ œfl œfl
‰ œœb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œb . ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œb . œ.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ# œ œ œb œ œb œ œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œ
Ó ‰
œ œb œ
‰ œ œb œ œ œ œ œb
‰ œ# œb œ œ# œ œ# œ
Ó ‰ œ# œ œ#
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œ. œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ jœ œ jœ œ
Ó X
œ œ ‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œœb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œb . ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œ. œ.
p
p
p
p
Jœb ‰ Œ Œ ‰ J
œ
jœ ‰ Œ Œ ‰ J
œ
œ# œ œ œb œ œb œ œ
œ œb œ œ jœb ‰ Œ
œ œb œ œ# jœ ‰ Œ
œ# œ œ# œ œ# œ œ œ
œ. œb . œn . œ# . œ. œ. œb . œ.
œ. œb . œn . œ# . œ. œ. œb . œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰. ‰ jœ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
Ó Œ œfl
Ó Œ
œfl
Œ .˙b æ
Ó Œ œ# œ œ œ
jœ œ jœ œ ‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ jœ œ
‰
jx
œ œ
x
œ
Ó Œ œœœœœ# flÓ Œ œfl
‰ œœb . ‰ œœ. ‰ œ. ‰ œœ.
‰ œb . ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œb . œn . œ# . œ. œ. œb . œ.
ƒ
ƒ
p
p
ƒ
ƒ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
÷
÷
&
?
&
&
B
?
?
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
253 œ œ œ œb Jœ ‰ Œ
œ# œ œ# œ Jœ ‰ Œ
œb œb jœ# ‰ Œ
‰ œ œ œb Jœ ‰ Œ
‰ œ œ# œ Jœ ‰ Œ
œ œ jœ#
‰ Œ
œ. œ# . œb fl œfl
jœ. ‰.
œ. œ# . œb fl œfl
jœ. ‰.
253
‰ jœ. œ# fl œfl ‰ jœ.
‰ jœ. œb fl œfl ‰ jœb .
‰ jœ. œfl œfl ‰ jœ.
‰ jœb . œfl œfl
‰ jœ.
‰ Jœ# . œ˘ œ˘ ‰ Jœn .
œfl œfl œfl Œ
œfl œfl œfl
Œ
253 Œ( ) œ> œ> Œ
œ# > œ œ œ œ œ> Œ
253
jœ œ jœ œ jœ œ Œ
x
œ
x
œ
x
œ Œ
253
œœœœœ#
˘ œœœœœfl
œœœœœfl
Œ
œfl œfl œfl
Œ
253
‰ jœœb . œœfl œœfl
‰ jœœ.
‰ jœb . œn fl œfl
‰ jœ.
‰ jœ. œb fl œfl ‰
jœb .
‰ Jœ# . œ˘ œ˘ ‰ Jœn .
œ. œ# . œb ˘ œ˘ Jœ. ‰.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
ƒ
ƒ
run down
∑
∑
∑
Ó ‰ œb œ œ œ œ œ
∑
∑
œb . ‰. œb .
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œb . ‰. œb .
‰. œ. ‰. œ.
‰.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ó ‰ .1
∑
∑
‰ œœb . ‰ œœ.
‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œb . ‰. œb . ‰. œ. ‰. œ. ‰.
F
agogo - low/high
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œb œn œ Jœ˘ ‰ Œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œn œ œ˘
∑
œb . ‰. œb .
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œb . ‰. œb .
‰. œ. ‰. œ.
‰.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 .1 J1
∑
∑
‰ œœb . ‰ œœ.
‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œb . ‰. œb . ‰. œ. ‰. œ. ‰.
F
∑
∑
∑
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œn œ
Œ ‰ ‰ œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
œb . ‰. œb .
‰. œ. ‰. œ. œ# .
œb . ‰. œb .
‰. œ. ‰. œ. œ# .
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
Ó Œ œ. œ# .
∑
∑
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
! !
∑
∑
‰ œœb . ‰ œœ.
‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œb . ‰. œb . ‰. œ. ‰. œ. œ# .
F
F
∑
∑
∑
œ œb ˘ Œ ‰ œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œb œn œ œ Jœb ˘ ‰ ‰ ‰
∑
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œn . œ.
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œn . œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œn . œ.
∑
∑
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
J1 .1 1 1
∑
∑
‰ œœb . ‰ œœ.
‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œn . œ.
F
~~~~~~~~~~
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B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
258
∑
∑
Ó Œ œb œb œ œ
œb œ œ œ œ œb œn œ œ œb ˘ Œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œn œ œ
∑
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œn . œ.
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œn . œ.258
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œn . œ.258
∑
∑
258 6 6 6 6 6 6 6 6 6
.1 J1 !
258
∑
∑
258
‰ œœb . ‰ œœ.
‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œn . œ.
f
F
F
rit.
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
Jœb ˘ ‰ Œ Ó
∑
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œ. œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œ. œ.
∑
∑
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
! J1 .1
∑
∑
‰ œœb . ‰ œœ.
‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œ. œ.
F
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œb œb œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ# . œb . œn . œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# . œb . œn . œ# .
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ# . œb . œn . œ# .
∑
∑
6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 .1 J1
∑
∑
‰ œœb . ‰ œœ.
‰ œœ. ‰ œœ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ. œ. œ. œ# . œb . œn . œ#
.
∑
œb œb œ œ œ
œb .œb .œ
∑
∑
∑
œ. œ# . œ. œb . jœ. .œ
œ. œ# . œ. œb . jœ. .œ
‰ œ. ‰ œ. ‰ .œ
‰ œb . ‰ œ. ‰ .œ
‰ œ. ‰ œ. ‰ .œ
‰ œb . ‰ œ. ‰ .œ
‰ œb . ‰ œ. ‰ .œ
∑
œ. œ# . œ. œb . jœ. .œ
∑
∑
6 6 6 6 6 6 6 6 Œ
! !
∑
∑
‰ œœb . ‰ œœ.
‰ ..œœ
‰ œ. ‰ œ.
‰ .œ
‰ œb . ‰ œ. ‰ .œ
‰ œb . ‰ œ. ‰ .œ
œ. œ# . œ. œb . jœ. .œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
w
∑
Ó ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w#
∑
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
q = 94
Inside room
I
p
p
∑
˙b Ó
.˙b œ
œ œ# œ# ˙#
Œ ˙# œ#
∑
∑
∑
Œ .˙#
Œ .˙#
∑
∑
.˙# Œ
∑
.˙# Œ
∑
.˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
F
tubular bells
p
p
p
∑
∑
˙ ˙
w
w
∑
∑
∑
œ .˙
w
∑
∑
w#
∑
w#
∑
˙ >˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
∑
∑
∑
œ ˙# jœ ‰
.˙ jœ ‰
∑
∑
.˙# jœ ‰
∑
.˙# jœ ‰
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
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B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
266
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
266
˙#
˙
∑
∑
˙#
˙#
˙#266
∑
∑
266 x x jx3
∑
266
∑
∑
266
∑
∑
∑
∑
∑
f
P
P
P
P
P
Jazzy with a swing feel 
q = 120
ad. lib.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ#
Œ œ
∑
∑
Œ œ
Œ œ
Œ œ
∑
∑
x x jx3
Œ x
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rim shot
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
∑
∑
˙
˙
˙
∑
Œ Jœ œ# Jœ#
3 3
x x jx3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
vibraphone
f
stalking and grabbing
ad. lib.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
∑
∑
˙
˙
˙
∑
œ# Jœ Œ Jœn
3 3
x jx x jx3 3
Œ x
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1st trumpet
optional blues
improv on B9
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
Jœ# ‰ Jœn ‰
Jœb ‰ Jœ ‰
jœb ‰ jœ ‰
∑
œ# Jœ œ Jœ
3 3
x x jx3
∑
Œ J
œ œ> œ# œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
ad. lib.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ œ
jœ# ‰ œ
∑
∑
Jœ ‰ œ
Jœ# ‰ œ
jœ# ‰ œ
Œ œ
Œ Jœn Œ Jœ#
3 3
x x jx3
Œ x
Œ jœ œ ‰ œ
3 3
œ> œ# œ œ> Jœœ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ Œ Jœ#
3 3
f
pizz.
f
f
ad. lib.
ad. lib.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ .œ#
jœ .œ
∑
∑
Jœ .œ#
Jœ .œ
jœ .œ
‰ .œ
œ œn
x x jx3
œ ‰ œ œ ‰ œ
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ
œ Œ
∑
∑
œ Œ
œ Œ
œ Œ
∑
œ# œ# Jœ
3
x jx x jx3 3
Œ x
Œ Jœ Œ jœ
3
3
Œ J
œœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# Jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
Jœ# ‰ Jœn ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ# œ
x x jx3
œ œ ‰ œ
3
Jœœ ‰ œœ# Jœœ#
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ œ
jœ ‰ œ
∑
∑
Jœ# ‰ œn
Jœb ‰ œ
jœb ‰ œ
Œ œ
œ
Jœ
œn
3
x x jx3
Œ x
Œ jœ œ ‰ œ
3 3
Œ J
œœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ œn
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ .œ#
jœ .œ
∑
∑
Jœ .œ
Jœ .œ#
jœ .œ#
‰ .œ#
œ# œ
Jœ
3
x x jx3
œ ‰ œ œ ‰ œ
3
3
Jœœ ‰ œœ# Jœœ#
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ
œ Œ
∑
∑
œ Œ
œ Œ
œ Œ
∑
œn œ#
x jx x jx3 3
Œ x
Œ Jœ Œ jœ
3
3
Œ J
œœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
Jœ ‰ Jœb ‰
jœ# ‰ Jœ ‰
jœ# ‰ jœ ‰
∑
œ
Jœ
œn
3
x x jx3
œ œ ‰ œ
3
Jœœ ‰ œœ# Jœœ#
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ œn
3
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Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
279
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
279 jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
Jœ ‰ Jœb ‰
jœ# ‰ Jœ ‰
jœ# ‰ jœ ‰
279
∑
œ# œ Jœ
3
279 x x jx3
Œ x
Œ jœ œ ‰ œ
3 3
279
∑
∑
279
∑
∑
∑
∑
œ# œ Jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
Jœ ‰ Jœ# ‰
Jœb ‰ Jœn ‰
jœb ‰ jœn ‰
∑
œ# Jœ œ Jœ
3 3
x x jx3
œ ‰ œ œ ‰ œ
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# Jœ œ Jœ
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
Jœ ‰ Jœ# ‰
Jœ ‰ Jœ# ‰
jœ ‰ jœ# ‰
∑
œ œn
x jx x jx3 3
Œ x
Œ Jœ Œ jœ
3
3
Œ J
œ œ> œ# œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
Jœ ‰ Jœ# ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ# œ# Jœ
3
x x jx3
œ œ ‰ œ
3
œ> œ# œ œn > œ# œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# Jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ# ‰ Jœn ‰
jœ# ‰ jœn ‰
∑
Œ Jœn Œ Jœ#
3 3
x x jx3
Œ x
Œ jœ œ ‰ œ
3 3
œ> œ# œ œn > œ# œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœn Œ Jœ#
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
˙
∑
∑
˙#
˙#
˙#
˙#
œ œn
x x jx3
œ ‰ œ œ ‰ œ
3
3
œ> œ# œ œ> Jœœ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
∑
∑
˙
˙
˙
Ó
œ# œ# Jœ
3
x jx x jx3 3
Œ x
Œ Jœ Œ jœ
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# Jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
˙
∑
∑
˙
˙#
˙#
˙#
œ# œ
x x jx3
œ œ ‰ œ
3
Œ J
œœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
∑
∑
˙
˙
˙
∑
œ
Jœ
œn
3
x x jx3
Œ x
Œ jœ œ ‰ œ
3 3
Jœœ ‰ œœ# Jœœ#
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ œn
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰
jœ ‰ jœ# ‰
˙n
œ# œ
Jœ
3
x x jx3
œ ‰ œ œ ‰ œ
3
3
Œ J
œœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ œ
jœ ‰ œ
∑
∑
Jœ ‰ œ#
jœ ‰ œ
jœ ‰ œ
Œ œ
œn œ#
x jx x jx3 3
Œ x
Œ Jœ Œ jœ
3
3
Jœœ ‰ œœ# Jœœ#
3
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
∑
∑
˙
˙
˙
∑
œ
Jœ
œn
3
x x jx3
œ œ ‰ œ
3
Œ J
œœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ œn
3
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
291
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
291 jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
Jœ ‰ Jœ# ‰
Jœ# ‰ Jœn ‰
jœ# ‰ jœn ‰
291
∑
œ# œ Jœ
3
291 x x jx3
Œ x
Œ jœ œ ‰ œ
3 3
291
Jœœ ‰ œœ# Jœœ#
3
∑
291
∑
∑
∑
∑
œ# œ Jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ œ
jœ ‰ œ
∑
∑
Jœ ‰ œ#
Jœ# ‰ œ
jœ# ‰ œ
Œ œ
œ# Jœ œ Jœ
3 3
x x jx3
œ ‰ œ œ ‰ œ
3
3
Œ J
œœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ# Jœ œ Jœ
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ#
œ œ
∑
∑
œ œn
œ œ
œ œ
Œ œ
œ œn
x jx x jx3 3
Œ x
Œ Jœ Œ jœ
3
3
Jœœ ‰ œœ# Jœœ#
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
∑
∑
˙
˙
˙
∑
Œ Jœ œ# Jœ#
3 3
x x jx3
Œ jœ œ ‰ œ
3 3
∑ J
œœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ œ# Jœ#
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
∑
∑
˙
˙
˙
∑
œ# Jœ Œ Jœn
3 3
x x jx3
Œ x
œ ‰ œ œ ‰ œ
3
3
Jœœ ‰ œœ# Jœœ#
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ# jœ Œ Jœn
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
∑
∑
˙
˙
˙
∑
œ# Jœ œ Jœ
3 3
x x jx3
Œ Jœ Œ jœ
3
3
Œ J
œœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ# Jœ œ Jœ
3
3
rebuked
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# fl ‰ Œ
jœfl ‰ Œ
∑
∑
Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
jœfl
‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
œ# œ
Jœ#
3
jx ‰ Œ
œ Œ
Jœœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ jœ#
3
choke
arco
Senza optional
improv
„ „ „ .w# „ W
„ „ „ .w „ W#
„ „ Ó ˙ W „ W
„ „ Ó ˙# W „ W#
„ „ Ó ˙# W „ W#
„ „ Ó ˙ W „ W#
„ „ W w „ W
„ „ W w „ W
„ Ó .W .w „ . .W#
„ Ó .W .wb „ . .W
„ Ó .W# .w „ . .W
„ Ó .W .w „ . .W
„ Ó .W .w „ . .W
„ . .W .w „ . .W#
„ . .W .w „ . .W
„ ˙# wæ ˙n .Wæ „ ˙ æ˙ Wæ Wæ
Wæ .wn æ . .Wæ
„ X X X X X X
„ w w w w w w
∑
∑
Ó .W Wæ „ WW# ˙˙ ..wwæ
Ó .W# Wæ „ WW ˙˙ ..wwæ
Ó .W Wæ „ WW# ˙˙ ..wwæ
. .W Wæ „ WW ˙˙ ..ww
æ
. .W W# æ „ W ˙ .wæ∏
π
π
∏
sul pont.
sul pont.
p
p
p
p
p
sul pont.
sul pont.
sul pont.
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
p
p
p
p
p
p
p
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
p
p
p
p
∏
∏
∏
∏
∏
ordinario
ordinario
ordinario
ordinario
ordinario
P
P
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
f Ï
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
various gropes - cue entrances ad. lib.
π
p
p
p
p
p
p
π
π
π
π
π
π
π
π
f
f
∏
∏
Any percussion ad. lib. Additional percussion hit at the conductors discretion.
π F
∏ π p
J
∏ π p P f Ï
f
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?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
299
‰ . rœb œ. œ.
‰ œ# . ‰ œb .
Œ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ Jœ Jœ. ‰ jœ. ‰
jœn . ‰ ‰ jœ Jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ ‰ jœ jœ.
‰ jœ.
‰
299
œ> Œ Ó
∑
299 X
œ Œ Ó
299
‰ . R
œœœœb œœœœbb
. œœœœ. œœœœ## œœœœœœnn
. ‰ J
œœœœœœ
.
œ ‰ jœ J
œœœb . ‰ œœœ. œ œ œ
3
299
∑
∑
‰ . rœb œœ. œ. ‰ œœ. ‰ œœb .
jœ ‰ ‰ jœ Jœ ‰
jœ ‰
Jœn
‰ ‰ jœ jœ ‰ jœ ‰jœn( )
pizz.
pizz.
arco
f
f
f
f
f
Div.
Tango for Two Pianos, Dead Donkeys & Priests
f
ƒ
Moderate Tango Tempo  q = 94
f
f
f
f
K
crash
B.D.
∑
∑
∑
Ó ‰ œ. ‰ œb .
Ó ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
‰ . rœb œ. œ.
‰ œ# . ‰ œb .
Œ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ Jœ Jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ jœ Jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ ‰ jœ jœ.
‰ jœ.
‰
∑
∑
X
œ Œ Ó
‰ . R
œœœœb œœœœbb
. œœœœ. œœœœ## œœœœœœnn
. ‰ J
œœœœœœ
.
œ>
‰ jœ Jœœœb
. ‰ œœœ. œ œ œ
3
Ó ‰ œ œ œ œ. œb .
3
Ó ‰ œb œ œ œ. œ.
3
‰ . rœb œœ. œ. ‰ œœ. ‰ œœb .
jœ ‰ ‰ jœ Jœ ‰
jœ ‰
Jœ
‰ ‰ jœ jœ ‰ jœ ‰jœ( )
f
f
f
f
∑
∑
∑
œb > œ. Œ ‰ œ. ‰ œ.
œ> œ. Œ ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
‰ . rœb œ. œ.
‰ œ# . ‰ œb .
Œ œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ Jœ Jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ jœ Jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ ‰ jœ jœ.
‰ jœ.
‰
∑
∑
∑
∑
‰ . R
œœœœb œœœœbb
. œœœœ. œœœœ## œœœœœœnn
. ‰ J
œœœœœœ
.
œ>
‰ jœ Jœœœb
. ‰ œœœ. œ œ œ
3
œb > œ. Œ ‰ œ œ œ œ. œ.
3
œ> œb . Œ ‰ œ œ œ œ. œ.
3
‰ . rœb œœ. œ. ‰ œœ. ‰ œœb .
jœ ‰ ‰ jœ Jœ ‰
jœ ‰
jœ ‰ ‰ jœ Jœ ‰
jœ ‰
sempre (if no C extension)
Ó ‰
œ œ œ œ. œb .
3
Ó ‰
œb œ œ œ. œ.
3
∑
œb > œ. Œ ‰ œ. ‰ œ.
œ> œ. Œ ‰ œ. ‰ œ.
∑
Ó ‰ .œb
∑
‰ . rœb œ. œ.
‰ œ# . ‰ œb .
Œ œ. ‰ œ. ‰ œ.
Ó ‰ œ œ œ œ. œb .
3
Ó ‰ œb œ œ œ. œ.
3
jœ. ‰ ‰ Jœ Jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ jœ Jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ ‰ jœ jœ.
‰ jœ.
‰
∑
∑
∑
∑
‰ . R
œœœœb œœœœbb
. œœœœ. œœœœ## œœœœœœnn
. ‰ J
œœœœœœ
.
œ>
‰ jœ Jœœœb
. ‰ œœœ. œ œ œ
3
œb > œ. Œ ‰ œ œ œ œ. œ.
3
œ> œb . Œ ‰ œ œ œ œ. œ.
3
‰ . rœb œœ. œ. ‰ œœ. ‰ œœb .
jœ ‰ ‰ jœ Jœ ‰ œ
jœ ‰ ‰ jœ Jœ ‰ œ
P
f
f
f
f
œb > œ. ‰ œ. œ> œb . ‰ œ.
œ> œb . ‰ œ. œ> œ. ‰ œ.
∑
œb > œ. ‰ œ œ œ. ‰ œ
œ> œ. ‰ œ œ œ. ‰ œb
∑
w
∑
w
.œ œ œb . œ. œ. œ. œ. œ.œb > œ. ‰ œ. œ> œb . ‰ œ.
œ> œb . ‰ œ. œ> œ. ‰ œ.
jœ. ‰ ‰ Jœ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ jœ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ ‰ jœ jœ.
‰ jœ.
‰
∑
∑
∑
∑
‰ . R
œœœœb œœœœbb
. œœœœ. œœœœ œœœœb . ‰ œœœœ.
œ>
‰ jœ J
œœœb . ‰ œœœ. œ œ œ
3
œb > œ. ‰ œ. œ> œb . ‰ œ.
œ> œb . ‰ œ. œ> œ. ‰ œ.
‰ . rœb œœ. œ. ‰ œœ. ‰ œœb .
jœ ‰ ‰ jœ
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ ‰ jœ
jœ ‰ jœ ‰
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Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
304 œ> œb œ Jœ. ‰ Ó
œ> œ œ Jœb . ‰ Ó
∑
œ jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ.
œ jœ.
‰ ‰ œ. ‰ œ.
∑
.˙ œ
∑
304
.˙ œ
‰ . rœ œb . œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ> œb œ Jœ. ‰ Ó
œ> œ œ jœb . ‰ Ó
jœ. ‰ ‰ Jœ jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ jœ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ ‰ jœ jœ.
‰ jœ.
‰
304
∑
∑
304
∑
∑
304
‰ . R
œœœœb œœœœbb
. œœœœ. œœœœ## œœœœ
. ‰ œœœœ.
œ>
‰ jœ J
œœœb . ‰ œœœ. œ œ œ
3
304 œ> œb œ Jœ. ‰ ‰ œ œ œ œ
. œ.
3
œ> œ œ jœb . ‰ ‰ œ œ œ œ
. œb .
3
‰ . rœb œœ. œ. ‰ œœ. ‰ œœb .
jœ ‰ ‰ jœ
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ ‰ jœ
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
œ> œ. Œ ‰ œ. ‰ œ.
œ> œ. Œ ‰ œ. ‰ œ.
∑
w
∑
w#
‰ ≈ rœ jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
jœ. ‰ ‰ Jœ Jœ. ‰ Jœ
. ‰
jœ. ‰ ‰ jœ Jœ. ‰ Jœ
. ‰
jœ.
‰ ‰ jœ jœ.
‰ jœ. ‰
∑
∑
X
œ Œ Ó
‰ . R
œœœœb œœœœbb
. œœœœ. œœœœ## œœœœœœnn
. ‰ œœœœœœ
.
œ>
‰ jœ Jœœœb
. ‰ œœœ. œ œ œ
3
œ> œ. Œ ‰ œ œ œ œ. œ.
3
œb > œ. Œ ‰ œ œ œ œ. œ.
3
‰ . rœ œœ. œ. ‰ œœ. ‰ œœb .
jœ ‰ ‰ jœ Jœ ‰ J
œ ‰
jœ ‰ ‰ jœ Jœ ‰ J
œ ‰
Ó ‰
œ œ œ œ. œ.
3
Ó ‰ œb œ œ œb . œ.
3
∑
œ>
jœ. ‰ ‰ œb œ œ.
œ> jœ. ‰ ‰ œ œ œ.
∑
œ œb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
œ œb ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ jœb . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
Ó ‰ œ œ œ œ. œ.
3
Ó ‰ œb œ œ œb . œ.
3
Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœb . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
Ó X
Ó œ Œ
‰ . R
œœœœbbb œœœœ. œœœœ## . œœœœnn œœœœb . ‰ œœœœ.
œ>
‰ jœ Jœœœb
. ‰ œœœ.
œ œ œb
3
œ> Jœ. ‰ ‰ œ œ œ œ. œ.
3
œb > Jœ. ‰ ‰ œb œ œ œb . œ.
3
‰ . rœ
jœ. ‰ œœb . ‰ œœ. ‰
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
P
P
P
P
P
P
f
f
f
f
œb > œ. ‰ œ. œb > œb . ‰ œ.
œ> œ. ‰ œb . œ> œ. ‰ œb .
∑
œ> œ. ‰ œ. œ> œ. ‰ œ.
œ> œ. ‰ œ. œ> œb . ‰ œ.
∑
œb > œ. Œ Ó
∑
œb > œ.
Œ Ó
œb > œ.
Œ Ó
œb > œ. ‰ œ. œb > œb . ‰ œ.
œ> œ. ‰ œb . œ> œ. ‰ œb .
∑
∑
∑
∑
∑
Œ x Œ x
Œ œ Œ œ
‰ . R
œœœœbbb œœœœ. œœœœ. œœœœbb œœœœb . ‰ œœœœ.
œ>
‰ jœ Jœœœb
. ‰ œœœ.
œb œ œ
3
œb > œ. ‰ œ. œb > œb . ‰ œ.
œ> œ. ‰ œb . œ> œ. ‰ œb .
‰ . rœ œb . œ. œ. œ. ‰ œ.
œ ‰ jœ Jœ ‰ œ
œ ‰ jœ Jœ ‰ œ
œ> œb . Œ Ó
œb > œ. Œ Ó
∑
œb > œ.
Œ Ó
œ> œ.
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œb . Œ ‰
œb . ‰ œb .
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.˙b
.˙
.˙
.˙
∑
∑
Œ œ œ Œ
œ# œ Œ Œ
∑
∑
∑
Œ œ œ# .
∑
∑
Œ Œ œ œ
∑
Œ œ œ# .
œ. Œ Œ
œ.
Œ Œ
∑
∑
‰ jz ‰ jz ‰ jz
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ Œ
œ# œ Œ Œ
œ œ. Œ
Œ Œ œ.
œ œ. Œ
∑
∑
∑
Œ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙bgggg
‰ jz zæ z z>
∑
∑
∑
.˙
.˙b
.˙
.˙b
.˙b
∑
∑
Œ œ œ Œ
œ# œ Œ Œ
∑
∑
∑
Œ œ œ# .
∑
∑
Œ Œ ‰ Jœ
∑
Œ œ œ# .
œ. Œ Œ
œ.
Œ Œ
∑
∑
‰ jz ‰ jz ‰ jz
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ Œ
œ# œ Œ Œ
œ œ. Œ
Œ Œ œ.
œ œ. Œ
∑
∑
∑
Œ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙bbgggg
‰ jz zæ z z>
∑
∑
∑
.˙b
.˙b
.˙
.˙b
.˙b
∑
∑
Œ œ œ Œ
œ# œ Œ Œ
∑
∑
∑
Œ œ œ# .
∑
∑
Œ Œ ‰ Jœ
∑
Œ œ œ# .
œ. Œ Œ
œ.
Œ Œ
∑
∑
zæ z z> zæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
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÷
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?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
387
∑
∑
Œ œ œ Œ
œ# œ Œ Œ
œ œ. Œ
Œ Œ œ.
œ œ. Œ
∑
387
∑
∑
Œ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
387
∑
...˙˙˙bbgggg
387
z z> zæ z z>
∑
387
∑
∑
387
.˙
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
∑
∑
Œ œ œ Œ
œ# œ Œ Œ
∑
∑
∑
Œ œ œ# .
∑
∑
Œ Œ ‰ Jœ
∑
Œ œ œ# .
œ. Œ Œ
œ.
Œ Œ
∑
∑
‰ jz ‰ jz ‰ jz
∑
∑
∑
œ œb œ
œb œ œb
œ œ œb
œ œ œb
œ œ œb
Ó Œ œ œ
∑
‰ . rœ# œ œ Ó
œ# œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙bbbgggg Œ
‰ jz zæ z z> ‰ jz
∑
∑
∑
.˙b Œ
.˙b Œ
.˙b Œ
.˙b Œ
.˙b Œ
yanked out of bed
p
Ó Œ œ œ
∑
‰ ≈ rœ# œ œ Ó
œ# œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jz ‰ jz ‰ jz zæ
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ# . œ.
œb . œ. œ# . œ# .
œb . œn . œ. œ# .
œb . œn . œ. œ# .
Ó œ œ Œ
∑
Œ œ œ# Ó
œb œn Œ Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
z z> ‰ jz ‰ jz ‰ jz
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ# . œ.
œb . œ. œ# . œ# .
œb . œn . œ. œ# .
œb . œn . œ. œ# .
Ó Œ œ œ
∑
‰ ≈ rœ# œ œ Ó
œ# œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jz zæ z z> ‰ jz
∑
∑
∑
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ# . ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ# . ‰ œ# .
œb . œn . œ. œ# .
œb . œn . œ. œ# .
Ó œ# œ Œ
∑
Œ œ œ# Œ œ œ
œ# œ Œ Ó
œ ‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jz ‰ jz ‰ jz zæ
∑
∑
∑
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ# . ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ# . ‰ œ# .
œb . œn . œ. œ# .
œb . œn . œ. œ# .
p
Ó œ# œ Œ
∑
Œ œ œ# Œ œ œn
œ# œ Œ Ó
œ ‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
z z> zæ z z> zæ
∑
∑
∑
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ# . ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ# . ‰ œ# .
‰ œb . ‰ œn . ‰ œ. ‰ œ# .
‰ œb . ‰ œn . ‰ œ. ‰ œ# .
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
395
Ó Œ œ œ
∑
‰ ≈ rœ# œ œn Ó
œ# œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
395
∑
∑
Œ ‰ ≈ rœ œ# œ Œ
∑
∑
∑
œb . œn . œ. œ# .
395
∑
∑
395
z z> zæ z z> ‰ jz
∑
395
∑
∑
395
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ# . œ.
œb . œ. œ# . œ# .
œb . œn . œ. œ# .
œb . œn . œ. œ# .
∑
∑
Œ œ# œ Œ œ œ
œ œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ Œ
∑
∑
∑
œb . œn . œ. œ# .
∑
∑
‰ jz ‰ jz ‰ jz zæ
∑
∑
∑
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ# . ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ# . ‰ œ# .
œb . œn . œ. œ# .
œb . œn . œ. œ# .
∑
∑
Œ Œ œ# œ
Œ œ œ Œ
Jœ ‰ Jœ# ‰ Jœ ‰
∑
œb . œn . œ.
œb . œn . œ.
∑
∑
œ# œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
z z> ‰ jz ‰ jz
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
∑
∑
Œ Œ œ# œ
Œ œ œ Œ
Jœ ‰ Jœ# ‰ Jœ ‰
∑
œb . œb . œn
œ# . œb . œn
∑
∑
œ# œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jz ‰ jz zæ
.X
∑
∑
.˙
.˙b
.˙
.˙b
.˙b
flexatone
P lowest to highest
actual pitch unimportant
∑
∑
Œ Œ œ# œ
Œ œ œ# Œ
Jœ ‰ Jœ# ‰ Jœ ‰
∑
.˙
.˙
∑
∑
œ# œ Œ Œ
∑
œ. œ# . œb .
œ. œ# . œb .
∑
∑
∑
z z> ‰ jz ‰ jz
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
p
exterior
π
π
∑
∑
Ó Œ œ œ
‰ ≈ rœ# œ œn Ó
Jœ ‰ jœ# ‰ Ó
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
œ# œ ‰ ≈ rœ œ# œ Œ
∑
œn . œ. œ# . œb
œn . œ. œ# . œb
∑
∑
∑
‰ jz ‰ jz zæ z z>
∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
wb
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
‰ jz ‰ jz ‰ jz ‰ jz
X
œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wwbb
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
zæ z z> zæ z z>
∑
œœœb œœœbb œœœ œœœb
∑
œ ‰ œb ‰ œ ‰ œb ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œb ‰
œb ‰ œb ‰ œ ‰ œ ‰
∑
∑
p
p
p
F
F
F
F
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
403
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
403
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
403
∑
∑
403
zæ z z> zæ z z>
∑
403
œœœb œœœbb œœœ œœœb
∑
403
œ ‰ œb ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œb ‰ œb ‰
œb ‰ œb ‰ œ ‰ œb ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
jœ# ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Zæ
∑
rœ# ≈ ‰ œ œn œ# œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
≈ œ# œ œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œ œ
Jœ ‰ ‰
œb œ Jœ ‰
‰ œ œb Jœ ‰ ‰ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ z z z> ‰ z z z>
∑
œœœbb œœœ œœœ œœœb
∑
œ ‰ œ ‰ œb ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œb ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œb ‰
∑
∑
p
p
f
f
f
F
∑
∑
œ. œ. œ. œb . œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. Œ
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œb . œb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœb œœœ œœœb œœœb œœœ œœœb Œ
Ó Œ œœœbb œœœb
œ œ œ œb œb œ Œ
œ œ œb œ œb œ œ œ
œb œ œb œ œ œb œ œ
Ó Œ œb œb
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ Jœ
Œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ# œ
œb œ œ œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
∑
∑
∑
‰ œ# œ Jœ#
œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ
∑
.˙
.˙b
.˙
.˙b
.˙b
P
P
P
P
P
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙bbgggg
Zæ z z>
.X
œ œ œ# œ œn œ œ# œ œn œ œ# œ
..˙˙˙b œ
˙ œ
∑
∑
∑
f
f
f
f
F
f
f
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
Œ ˙b
Œ ˙
Œ ˙
∑
∑
∑
.˙
∑
410
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
410
∑
∑
410
∑
∑
410
Œ ˙˙˙b
.˙
410
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
to the wall
p
O
Œ ˙b
Œ ˙
Œ ˙
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙˙b
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙b
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙˙b
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙b
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙
˙b
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
p
.˙
.˙
.˙b
.˙
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œb œ œ œ
∑
∑
....˙˙˙˙b
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
F
p
Œ ˙
Œ ˙b
∑
Œ ˙
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œb
∑
∑
Œ ˙˙˙b
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙b
.˙
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œb œ œ œ
∑
∑
....˙˙˙˙b
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ
œ
Œ Œ œ
Œ ˙b
Œ ˙
Œ ˙
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙b >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ Œ Œ
p
p
pizz.
arco
p
p
f
Œ Œ
œ
Œ Œ œ
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ Œ Œ
arms out
Œ Œ
œ
Œ Œ œ
Œ ˙b
Œ ˙
Œ ˙
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ Œ Œ
Œ Œ
œ
Œ Œ œ
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ Œ Œ
Œ Œ
œ
Œ Œ œ
Œ ˙b
Œ ˙
Œ ˙
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ Œ Œ
Œ Œ
œ
Œ Œ œ
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ Œ Œ
Œ Œ
œ
Œ Œ œ
Œ ˙b
Œ ˙
Œ ˙
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ Œ Œ
Œ Œ
œ
Œ Œ œ
Œ ˙b
Œ ˙
Œ ˙
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ
∑
∑
.˙
œ Œ Œ
p
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?
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
425
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
425
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
425
∑
∑
425
∑
∑
425
∑
∑
425 ˙˙ ˙˙b
˙ ˙
˙b ˙
∑
∑
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b ˙˙b
˙ ˙b
˙ ˙
Ó ˙
Ó ˙
p
p
arco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# œ
.˙# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙˙#
∑
∑
∑
∑
.˙# œ
ww
w
˙# ˙#
˙# ˙#
F
F
F
q = 83
Sixteen years ago
F
F
tubular bells
P
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# œ
.˙# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙˙#
∑
∑
∑
∑
.˙# œ
ww
w
˙# ˙#
˙# ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# œ œ#
.˙# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙˙#
∑
∑
∑
∑
.˙# œ œ#
ww
w
˙# ˙#
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Œ jœ ‰ Œ jœ# ‰
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ
∑
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
Ó œ x
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ Œ
Ó œ Œ
pizz.
pizz.
p
p
P
P
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
525
∑
∑
∑
Œ Jœ ‰ Œ jœ# ‰
Œ jœ ‰ Œ jœ# ‰
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
∑
∑
525
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ
525 jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ
∑
525
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
Ó œ x
525
∑
∑
525
∑
∑
∑
Ó œ Œ
Ó œ Œ
∑
∑
∑
Œ jœ# ‰ Œ jœ ‰
Œ jœ# ‰ Œ jœ ‰
‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó jœ ‰ Œ
Ó jœ ‰ Œ
∑
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
Ó
œ x
_>
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ Œ
Ó œ Œ
∑
∑
∑
Œ jœ# ‰ Œ jœ ‰
Œ jœ# ‰ Œ jœ ‰
‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ
∑
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
Ó œ x
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ Œ
Ó œ Œ
moth on wall 
∑
∑
∑
Œ jœ# ‰ Œ jœ ‰
Œ jœ# ‰ Œ jœ ‰
‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
∑
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
Ó œ x
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ Œ
Ó œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ#
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
p
p
pizz.
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ
Œ œn œ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
Œ Œ jœ œ
._
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ#
Œ œ œb
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
Œ Œ jœ œ
._
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
Œ œ œ#
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
Œ Œ jœ œ
._
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ ‰ Jœ ‰
Œ jœ# ‰ jœ ‰
∑
∑
‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
Jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
jœ œ Œ Œ
Œ _
∑
∑
∑
∑
‰ jœb ‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ ‰ Jœ ‰
Œ jœ# ‰ jœ ‰
∑
∑
‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
Jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
jœ œ Œ Œ
Œ _
∑
∑
∑
∑
‰ jœb ‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
535
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
535
Œ Jœ ‰ Jœ ‰
Œ jœ# ‰ jœ ‰
∑
∑
‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
535
Jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
535
jœ œ Œ Œ
Œ _
535
∑
∑
535
∑
∑
‰ jœb ‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ ‰ Jœ ‰
Œ jœ# ‰ jœ ‰
∑
∑
‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
Jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
jœ œ Œ Œ
Œ _
∑
∑
∑
∑
‰ jœb ‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
deaths head
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ ‰ Jœ ‰
Œ jœ# ‰ jœ ‰
∑
∑
‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
∑
jœ œ Œ Œ
Œ _
∑
∑
∑
∑
‰ jœb ‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ# . œn . œ. œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ# . œn . œ. œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œn . œ. œ. œ. œ. œ# . œn .
œ. œ. œ# . œn . œ. œ. œ. œ.
∑
jœb . ‰ Œ Ó
jœb .
‰ Œ Ó
jœb . ‰ Œ Ó
∑
∑
Ó ‰ x x x
∑
∑
œ# . œn . œ. œ. œ. œ. œ# . œn .
œ. œ. œ# . œn . œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ œœ
jœ œ Œ Œ
Œ _
‰ jœ# œœ œ œœ œ
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
man look in
vibraphone
V
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ. œ.
Œ Œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ
jœ œ Œ Œ
Œ _
‰ jœ# œœ œ Œ
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ# . œ. œ. œn . œ# . œ. œn .
œ. œ. œ# . œn . œ. œ. œ# . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ# . œ. œ. œn . œ# . œ. œn .
œ. œ. œ# . œn . œ. œ. œ# . œ.
∑
∑
∑
∑
ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
543
∑
∑
∑
‰ jœ. œ. œ. œ# . œ.
‰ jœ. œ# . œ# . œ. œ.
∑
jœ.
‰ Œ Œ
∑
543
‰ jœ. œ. œ. œ# . œ.
‰ jœb . œn . œ# . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
543
∑
∑
543
∑
∑
543
∑
∑
543
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
Œ ‰ Jx x x
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ
.
œ. œ. œ. œ. œ. œ
.
arco
arco
covers mouth
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ Œ jœ.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ Œ jœ.
‰
∑
Œ œœ œœ
jœ œ Œ Œ
Œ _
‰ jœ# œœ œ œœ œ
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
Jœ. ‰ Œ jœ. ‰
Jœ. ‰ Œ jœ. ‰
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ Œ jœ.
‰
∑
∑
∑
Œ Œ œ# . œ.
Œ Œ œ# . œ.
∑
∑
jœ. ‰ Œ jœ.
‰
Œ Œ jœ ‰
œœ œœ œœ
jœ œ Œ Œ
Œ _
‰ jœ# œœ œ Œ
jœ ‰ Œ jœ ‰
Œ Œ œ# . œ.
Œ Œ œ# . œ.
∑
Jœ. ‰ Œ jœ. ‰
Jœ. ‰ Œ jœ. ‰
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œ# . œ. œ# . œ. œ. œn .
œ. œ# . œ. œ# . œn . œ.
∑
∑
jœ. ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
..˙˙
∑
∑
∑
jœ. ‰ Œ Œ
œ# . œ. œ# . œ. œ. œn .
œ. œ# . œ. œ# . œn . œ.
∑
Jœ. ‰ Œ Œ
Jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ.
‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œ# . œn . œ# . œn . œ# . œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œn .
∑
∑
jœ.
‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
œœ Œ Œ
∑
∑
∑
jœ.
‰ Œ Œ
œ# . œn . œ# . œn . œ# œ œ œ
œ. œ. œb . œ. œ œ œn œ
∑
jœ. ‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
removes hand
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œ# . œ. œ# . œ. œ. œn .
œ. œ# . œ. œ# . œn . œ.
∑
∑
jœ. ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ Œ Œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œn œ
œ œ œ# œ œ œ œ# œ œn œ œ œ
∑
Jœ. ‰ Œ Œ
Jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ.
‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œ# . œn . œ# . œn . œ# . œ.
œn . œ. œb . œ. œ. œn .
∑
∑
jœ.
‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
jœ.
‰ Œ Œ
œ# œ œn œ œ# œ œn œ œ# œ œ œ
œn œ œ œ œb œ œ œ œ œ œn œ
∑
jœ. ‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
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44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
551
∑
∑
∑
‰ jœ. œb . œn . œ. œ.
‰ jœ# . œ‹ . œ# . œ. œ.
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
551
‰ jœ. œ# . œ. œ. œ.
‰ jœ# . œ. œ. œ# . œn .
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
551 jœ ‰ Œ Œ
∑
551
∑
∑
551
∑
jœ.
‰ Œ Œ
551
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
F
F
∑
∑
∑
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ.
œ. œ# . œ. œ. œ# . œ.
∑
∑
∑
œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ# . œ. œ# . œn .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
lipstick
‰ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
∑
‰ Jœ# . œ. œ. œ# . œ# .
‰ jœ# . œ. œ. œ. œ# .
∑
∑
∑
‰ jœ. œ. œb . œ. œn .
‰ jœ. œ. œ. œ# . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
F
F
F
F
p
‰ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœ# . œ. œ# . œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ# . œ.
∑
∑
∑
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œb . œn . œ. œb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Jœ˘ ‰ Œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
Œ ˙ œb
∑
∑
∑
∑
Œ jœ œ Œ jœ œ
_ _
‰ œœ œ œœ ‰ œœ œb œœ
Ó jœœfl
‰ Œ
∑
∑
∑
Ó Jœ˘ ‰ Œ
Ó Jœ˘ ‰ Œ
surprised
p
p
p
p
p
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœfl ‰ Œ jœfl
‰ Œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
œ ˙n œb
∑
∑
œ Œ œ Œ
∑
Œ jœ œ Œ jœ œ
_ _
‰ œœ œ œœ ‰ œœ œb œœ
jœœfl
‰ Œ jœœfl
‰ Œ
∑
∑
∑
jœfl ‰ Œ jœfl
‰ Œ
jœfl ‰ Œ jœfl
‰ Œ
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œb . œn . œ. œb . œb .
œ. œ# . œ. œ. œb . œ.
∑
∑
œ ‰ Jœ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
jœ œ Œ Œ
Œ _
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ.
rœ# œ. œ. rœ œ. œ.
‰ Jœ.
rœ# œ. œ. rœ œ. œ.
∑
‰ rœ# jœ. ‰ rœ jœ. ‰ rœ jœ.
‰ rœ# jœ# . ‰ rœ jœ. ‰ rœ jœ.
jœ# . ‰ Jœ# . ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
Œ x x
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
f
f
f
f
f
f
pizz.
pizz.
pizz.
f
f
f
f
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44
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44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
559 rœ# œ. œ. rœ œ. œ. rœ œn . œ.
rœ# œ. œ. rœ œ. œ. rœ# œn . œ.
∑
‰ rœ# jœ. ‰ rœ jœ. ‰ rœ# jœn .
‰ rœ# jœ# . ‰ rœ jœ. ‰ rœ# jœn .
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
559
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
559
∑
∑
559
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
x x x
559
∑
∑
559
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
jœb . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
rœ œ. œ. rœ œ. œ. rœ# œ. œ.
rœ# œ. œ. rœ œn . œ. rœ œ. œ.
∑
‰ rœ# jœ. ‰ rœ jœ. ‰ rœ# jœ.
‰ rœ# jœ. ‰ rœ# jœn . ‰ rœ jœ.
Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
x x x
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
jœb . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
rœ# œ. œ. rœ# œn . œ. rœ œn . œ.
rœ œ. œ. rœ œb . œb . rœ œb . œb .
∑
‰ rœ# jœ# . ‰ rœ# jœn . ‰ rœ# jœn .
‰ rœ# jœ. ‰ rœ jœn . ‰ rœ jœb .
jœ# . ‰ jœ# . ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
x x x
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœb .
‰ jœb .
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
P
rœ œb . œb . rœ œb . œb . Œ
rœ œb . œb . rœ œ. œ. Œ
∑
‰ rœ jœ. ‰ rœ jœb . Œ
‰ rœ jœb .
‰
rœ#
jœ# .
‰ jœ.
jœ. ‰ jœ. ‰ jœb .
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
x x x
∑
∑
‰ jœb .
‰ jœb .
Œ
∑
œ. œb . ‰ jœ. ‰
jœ.
jœ. ‰ jœb . ‰ œb . œ.
∑
pizz.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
f
f
arco
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ# ‰ Ó
.œ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
F
F
F
arco
arco
arco
f
f
f
p
arco
p
p
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œ œ œ œ
∑
.œ# ‰ Ó
.œ ‰ Ó
∑
∑
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ jœ œ œ œ œ
.œ
Jœ œ œ
œ œ
Outside door
p
p
p
F
p
p
p
F
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
.œb ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
.œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
f
f
p
P
P
P
p
p
P
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?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
567
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙#
567
˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ# .œ# jœn
567
∑
∑
567
∑
∑
567
∑
∑
567
∑
∑
∑
˙ ˙#
˙ ˙#
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ˙
œn ˙#
œn ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ# .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn ˙#
œn ˙#
∑
∑
Œ œ jœ .œ
∑
∑
∑
w#
wn
wn
∑
∑
∑
∑
∑
.œn jœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wn
wn
beach
P
dolce
∑
∑
jœ œ Jœ œ œ
∑
∑
∑
œn Œ Œ
œ# Œ Œ
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ# Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# Œ Œ
œ# Œ Œ
Love Theme from Un Chien Andalou 
q = 60W
∏
∏
∏
∏
∏
∏
Ó Œ ≈ œ œ œ
∑
.˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ
> œJœ ˙˙ œœ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
P
dolce
π
π
.˙b Jœ ‰
∑
Ó Œ ≈ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œ
> œJœ ˙˙ œœ
˙˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
P
π
Ó ‰
œb œ œb
∑
˙ œ œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ
> œJœ ˙˙ œœ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
P
Pπ
Jœ ‰
˙
J
œ
‰
Œ
˙ Jœ ‰
Jœ ‰ ˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ
> œJœ ˙˙ œœ
˙˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
P
π
π
π
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Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
575
∑
∑
∑
.˙# Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
575
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
575
∑
Œ œœ## .
œœ## . œœ# .
œœ# . œœ. œœ
.
575
∑
∑
575
‰ œ# œ# œ#
> œJœ ˙˙ œœ
˙ ˙#
575
Ó Œ ≈ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
P
dolce
p
P
dolcesolo violin
vibraphone
π
secco
∑
∑
∑
Ó Œ ≈ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ#N .
œœ# . œœ# .
œœ# . œœ. œœ
.
∑
∑
‰ œN œ# œ#
> œJœ ˙˙ œœ
˙˙ ˙#
.˙n Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
P
π
∑
∑
∑
˙# œ œn œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ## .
œœ## . œœnn .
œœnn . œœ.
œœ.
∑
∑
‰ œ# œ# œn
> œnJœ œ œœ œœœ
˙ œ œ
Ó ‰ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
P
Pπ
∑
Œ ˙ Jœ ‰
∑
Jœn ‰ ˙ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ. œœ
. œœ.
œœ. œœ. œœ
.
∑
∑
‰ œ œ œ# > œ œJœ ˙˙ œœ
˙˙ ˙
Jœn ‰ ˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
kiss
P
π
π
π
˙ œ œ œ œ œ
∑
˙ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ> Jœ ‰
Œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
^
∑
‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ?
œ œœ œœ ..˙˙
Œ ‰ Jœœ. ‰ œœ
. ‰ œœ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Jœœ. ‰ Jœœ. ‰ Jœœ. ‰
‰ .œ ˙
Ó ˙
p
p
p
p
arco
arco
p
p
p
pizz.
pizz.
pizz.
Div.
Div.
P
tutti
F
p
Large Gong
˙b œ œ œ œ œ
∑
˙b œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œb œ œ> Jœ ‰
Œ ˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œb œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œœ ..˙˙
Œ ‰ Jœœb . ‰ œœ
. ‰ œœ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Jœœb . ‰ Jœœ. ‰ Jœœ. ‰
‰ .œ ˙
Ó ˙
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Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
581 ˙n œ œb œ œb
∑
˙n œ œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
581
‰ œ œN œ œ> Jœ ‰
Œ ˙n œ
∑
∑
∑
∑
∑
581
∑
∑
581 ^
∑
581
‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œœ ˙˙ œœ581
Œ ‰ JœœN . ‰ œœ
. ‰ œœ.
Œ œ. œ. œ. œœ
. œ. œ.
Œ JœœN . ‰ Jœœ. ‰ Jœœ
. ‰
‰ .œ œ œ
Ó œ œ
Jœ ‰
˙
J
œ
‰
∑
Jœ ‰ ˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ> Jœ ‰
Œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ&
œ œœ œœ ..˙˙
œœ œœ
Œ ‰ Jœœ. ‰ œœ. ‰ œœ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Jœœ. ‰ Jœœ. ‰ Jœœ. ‰
‰ .œ ˙
Ó ˙
walking towards camera
π
∏ ∑
∑
∑
˙# œ œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ# œ# œ# > Jœ ‰
Œ ˙# œ
˙# œ œ œ# œ œ
˙ œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
Œ œœ## .
œœ## . œœ# .
œœ# . œœ. œœ
.
∑
Xæ
‰ œ œ# œ# œ# œ œ#
œ# œ# œ œ œ œ œ œ?
œ œœ# œœ ..˙˙
Œ ‰ Jœœ## . ‰ œœ#
. ‰ œœ.
Œ œ# . œ. œ# . œ. œ. œ.
Œ Jœœ# . ‰ Jœœ. ‰ Jœœ. ‰
‰ .œ ˙
Ó ˙#
P
F
F
P
F
P
P
P
P
P
P
p
P
suspended cymbal
∑
∑
∑
˙n œ œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œn œ# œ# > Jœ ‰
Œ ˙n œ
˙n œ œ œ# œ œ
˙ œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
Œ œœ#N .
œœ# . œœ# .
œœ# . œœ. œœ
.
∑
Xæ
‰ œ œn œ# œ# œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ
œ œœ# œœ ..˙˙
Œ ‰ Jœœ#N . ‰ œœ#
. ‰ œœ.
Œ œ# . œ. œ# . œ. œ. œ.
Œ Jœœ. ‰ Jœœ. ‰ Jœœ. ‰
‰ .œ ˙
Ó ˙#
F
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Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
585
∑
∑
∑
˙# œ œn œ# œ#
∑
∑
∑
∑
585
‰ œ# œ# œ# œ> Jœn ‰
Œ ˙# œn
˙# œ œn œ# œ
˙ œ œ œ œ
∑
∑
∑
585
∑
Œ œœ## .
œœ## . œœnn .
œœnn . œœ.
œœ.
585
∑
Xæ
585
‰ œ œ# œ# œ# œ œ#
œn œn œ œn œ œn œn œn
œ œœ# œœ ˙˙ œœ
585
Œ ‰ Jœœ## . ‰ œœnn . ‰ œœ.
Œ œ# . œ. œœn . œœ. œœ. œœ.
Œ Jœœ# . ‰ jœœ. ‰
jœœ. ‰
‰ .œ œ œ
Ó œ œ
p
∑
∑
∑
Jœn ‰ ˙ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ# > œ œ
Œ ˙ œ
Jœn ‰ ˙ jœ ‰
jœ ‰ ˙ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ œœ. œœ
. œœ.
œœ. œœ. œœ
.
∑
Xæ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ&
œ œœ œœ ..˙˙
œœ œœ
Œ ‰ jœœ. ‰ œœ. ‰ œœ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ jœœ.
‰ jœœ.
‰ jœœ.
‰
‰ .œ ˙
Ó ˙
Striped box in the mud
F
f
f
f
f
f
˙ œ œ .œb œ
˙ œ œ .œb œ
˙ œ œ .œb œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
˙ œ œ .œb œ
‰ œb œ œ œ> Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
X
∑
‰ œœœbb ‰ œœœ ‰ œœœb ‰ œœœ
œœbb >
‰ œœœbb ‰ œœœb ‰ œœœ ‰
‰ œb œb œ œb œ
œb œ
‰ œ œb œ œb œ œb
œ
‰ œb œ œb œ œb œ
œb
œb Œ œb œb œ
œb Œ œb œb œ
arco
arco
arco
P
P
P
P
P
P
ad. lib.
F
X
P
P
P
P
P
P
˙b Jœ ‰ Œ
˙b Jœ ‰ Œ
˙b .œ œ œb œ
˙b .œ œ œ œ
˙b .œ œ œ œ
‰ œ# œ# œ# œ# > Jœ ‰
∑
∑
˙b .œ œ œb œ
‰ œ# œ# œ# œ# >
jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ jœ œ œ œ
3
Ó Œ œ
‰ œœœ### ‰ œœœ# ‰ œœœ# ‰ œœœ
œœ## >
‰ œœœ### ‰ œœœ# ‰ œœœ ‰
œ# > œ# œ œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# > œ# œ œ# œ# œ# œ# œ#
œ# > œ# œ œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# Œ œ# œ œ#
œ# Œ œ# œ œ#
F
F
ad. lib.
P
P
F
F
F
F
F
∑
∑
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
‰ œ# œ‹ œ# œ# > jœ ‰
∑
∑
˙ œ œb .œ# œ#
‰ œ# œ# œ# œ# > Jœ ‰
˙ œ œb .œ# œ#
˙ œ œb .œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
x
œ Œ Ó
‰ œœœ### ‰ œœœ# ‰ œœœ## ‰ œœœ
œœ## >
‰ œœœ### ‰ œœœ## ‰ œœœ ‰
‰ œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ#
‰ œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ#
œ# œ# œ# œ#
œ œ# œ#
œ# Œ œ# œ# œ#
œ# Œ œ# œ# œ#
F
F
F
F
F
F
f
f L.V.
F
F
F
F
F
F
F
F
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Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
590
∑
∑
∑
˙# .œ œn œb œb
˙# .œ œn œb œb
‰ œ# œ# œ# œ# > Jœ ‰
∑
∑
590
˙N .œ œb œb œb
‰ œ œ# œ# œ# >
jœ ‰
˙n Jœ ‰ Œ
˙n Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
590
∑
∑
590
Ó Œ jœ œ œ œ
3
Ó Œ œ
590
‰ œœœ#n ‰ œœœ# ‰ œœœ# ‰ œœœ
œœ
‰ œœœ# ‰ œœœ# ‰ œœœ ‰
590 œ> œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ
œ# > œ œ œ œ# œ œ# œ œ#
œ# > œ œ œ œ# œ œ# œ œ#
œn Œ œ œ œ#
œn Œ œ œ œ#
f
f
f
f
f
˙b œ Jœ# œ œ œ
3 3
˙b œ Jœ# œ œ œ
3 3
˙b œ Jœ# œ œ œ
3 3
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
‰ œ# œ# œ# œ# >
jœ ‰
∑
∑
˙b œ jœ# œ œ# œ
3
3
‰ œ# œ# œ# œ# > Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
x
œ Œ Ó
‰ œœœ## ‰ œœœ# ‰ œœœ## ‰ œœœ
œœ>
‰ œœœ## ‰ œœœ## ‰ œœœ ‰
‰ œ# œ# œ# œ œ# œ#
œ#
‰ œ œ# œ# œ# œ œ#
œ#
‰ œ# œ œ# œ# œ# œ
œ#
œ Œ œ œ# œ#
œ Œ œ œ# œ#
examining debris
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
L.V.
f
f
f
f
f
f
f
f
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
.˙ œ œ# œ# œ
.˙ œ œ# œ# œ
‰ œ œ# œ œ# > Jœ ‰
∑
∑
.˙ œ œ# œ# œ
‰ œ œ# œ œ# >
jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ jœ œ œ œ
3
Ó Œ œ
‰ œœœ# ‰ œœœ# ‰ œœœ ‰ œœœ
œœ
‰ œœœ# ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
œ> œ œ œ# œn œ œ œ# œ
œ# > œ œ œn œ œ œ# œ œœn > œ# œ œ œ œ# œ œ œ
œn Œ œ œ œ#
œn Œ œ œ œ#
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ó ‰ Jœ .œ œ#
Ó ‰ Jœ .œ œ#
Ó ‰ Jœ .œ œ#
˙# œ œ# .œ œ
˙# œ œ# .œ œ
‰ œ œ# œ# œ# > jœ ‰
∑
∑
˙# œ œ# .œ œ
‰ œ œ# œ œ# > Jœ ‰
˙# œ œ .œ œ
˙# œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
x
œ Œ Ó
‰ œœœ# ‰ œœœ ‰ œœœ## ‰ œœœ
œœ>
‰ œœœ# ‰ œœœ## ‰ œœœ
‰
‰ œ œ# œ œ# œ œ#
œ
‰ œ# œ œ# œ œ# œ
œ#
‰ œ œ# œ œ# œ œ#
œ
œ Œ œ œ œ#
œ Œ œ œ œ#
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ï
Ï
L.V.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ# œ# œ œ#
œ# œ# œ œ#
œn œb œ œb
œn œ œ œb
œn œ œ œb
‰ œ œ# œ œ> œ#
∑
∑
œ‹ œ# œ œ#
‰ œ œ œ œ> œ#
œn œb œ œb
œn œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ ‰ œ jœ œ œ ‰ jœ Jœ
Œ œ œ Œ
‰ œœœ ‰ œœœ# ‰
œœœœ ‰ œœœ#
œœ
‰ œœœ# ‰
œœœœ ‰ œœœ# ‰
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ> œn œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn >
œ# œ œ
œn >
œ# œ œ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
˙ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ# œ
˙ Ó
˙# Ó
‰ œ œ œ œ> Jœ ‰
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
‰ œ œ œ
> œJœ ˙˙ œœ
‰ .œ ˙
œ ‰ Jœœ ‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œn Œ Ó
œn Œ Ó
p
p
p
p
p
p
p
p
p
pizz.
pizz.
pizz.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
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?
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
596 ˙b œ œ œ œ œ
˙b œ œ œ œ œ
˙b œ œ œ œb œ
˙# œ œn œ œ
˙ Œ œ
˙b Œ œ
‰ œ œb œb œb > Jœn ‰
∑
596
˙b Œ œ
˙ Œ œ#
˙b Œ œ
˙# Œ œn
∑
∑
∑
596
∑
∑
596
∑
∑
596
‰ œb œb œb
> œnJœ ˙˙ œœ‰ .œb œ œ
596 œb ‰ Jœœb ‰ œœb ‰ œœn
œb œb œ œb œ œn œ
œ Jœœb ‰ œœ ‰ œœ ‰
œb Œ Œ œ
∑
arco pizz.
arco pizz.
arco
pizz.
π p
π p
π p
˙n œ œ œ œ œ
˙n œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ
˙n œ œ œ œ# œ
˙# Ó
˙ Ó
‰ œ œ œ œ> Jœ ‰
∑
˙n Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ
> œJœ ˙˙ œœ
‰ .œ ˙
œn ‰ Jœœ ‰ œœ ‰ œœ
œn œ œ œ œ œ œ
œ Jœœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œ Œ Ó
œ Œ Ó
arco pizz.
arco
pizz.
arco pizz.
π p
π p
π p
final kiss
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
.˙b ˙
.˙b ˙
.˙b ˙
.˙# ˙n
.˙ ˙
.˙b ˙
‰ œ œb œb œb > ˙n
∑
.˙b ˙
.˙ ˙#
.˙b ˙
.˙# ˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ^
‰ œb œb œb
> ˙nJœ ˙˙ ˙˙‰ .œb œ ˙
œb ‰ Jœœb ‰ œœb ‰ œœn Œ
œb œb œ œb œ œn œ Œ
œ Jœœb ‰ œœ ‰ œœ ‰ Œ
œb Œ Œ ˙
∑ Œ
arco pizz.
arco
pizz.
arco pizz.
π p
π p
π p
F
w
w
w
w
w
w
w
∑
w
w
w
w
∑
∑
Ó Œ . œ œ œ#
3
∑
∑
∑
^
.˙ Œ..˙˙
.˙ ‰ œ œ œ#
3
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
A la Carnival q = 156
Au Printemps
L.V.
Y
Jœb ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œ# . œ. œ. œ. œn . œ. œ. œ.
œ. œb . œ. œ# . œ. œ. œ. œn .
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
œ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œ. œb . œ. œ# . œ. œ. œ. œn .
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰
∑
∑
‰ x ‰ x ‰ x ‰ x
1 .!
‰ œœœœœb#b .
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. œb . œ. œ# . œ. œ. œ. œn .
œ. œb . œ. œ# . œ. œ. œ. œn .
œ. œb . œ. œ# . œ. œ. œ. œn .
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰.
arco
arco
arco
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
cowbell
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. œn . œ.
œn . œb . œ. œ# . œ. œn .
∑
∑
∑
‰ Jœ. Œ Œ
‰ jœb . Œ Œ
œn . œ. œ. œ. œb . œ.
œn . œb . œ. œ# . œ. œn .
‰ Jœ. Œ Œ
‰ Jœ# . Œ Œ
jœ. ‰ œb . œ# . jœ. œ œ œ#
3
∑
∑
‰ Jx Œ Œ
1 !
‰ jœœœœœb#b .
Œ Œ
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
œ. œb . œ. œ# . œb . œn .
œ. œb . œ. œ# . œb . œn .
œ. œb . œ. œ# . œb . œn .
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
Jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
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B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
602
∑
∑
∑
œ. œ. œ# . œ. œ. œn . œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
∑
∑
∑
602
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œb
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰
602
∑
∑
602
‰ x ‰ x ‰ x ‰ x
! !
602
‰ œœœœœb#b .
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
602 œ. œb . œn . œb . œn . œ. œb . œ.
œ. œb . œn . œb . œn . œ. œb . œ.
œ. œb . œn . œb . œn . œ. œb . œ.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰.
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œn œ œ œ# œn œ
∑
∑
∑
‰ Jœ. Œ Œ
‰ jœb . Œ Œ
œ œ œ# œ œb œ œ œ œ
œb œ œn œb œ œ œn œb œ
‰ Jœ. Œ Œ
‰ Jœ# . Œ Œ
jœ. ‰ œb . œ# .
jœ. œ œ œ#
3
∑
∑
‰ Jx Œ Œ
1 !
‰ jœœœœœb#b .
Œ Œ
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
œb . œ. œn . œb . œ. œ# .
œb . œ. œn . œb . œ. œ# .
œb . œ. œn . œb . œ. œ# .
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
Jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
Ó Œ œ œ# œ
3
Ó Œ œ œ# œ3
Ó Œ œ œ# œ3
œ# œ œ# œn œ œn Œ
œ# œ œ# œn œ# œ Œ
∑
∑
∑
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œn œ œ# œn œ œb Œ
œ# œ œ# œn œ# œ Œ
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰
∑
∑
‰ x ‰ x ‰ x ‰ x
1 .!
‰ œœœœœb#b .
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œb . œ. œ# . œn . œn . œb . œ. œ# .
œb . œ. œ# . œn . œn . œb . œ. œ# .
œb . œ. œ# . œn . œn . œb . œ. œ# .
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰.
f
f
f
œb . œn . œ. œb . œn . œ# .
œb . œn . œ. œb . œn . œ# .
œb . œn . œ. œb . œn . œ# .
œn œ# œ œ œ œ œ# œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œn œ#
∑
∑
∑
‰ Jœ. Œ Œ
‰ jœb . Œ Œ
œn œ# œ œb œ œ œn œ œ
œb œb œ œ œ œ œ# œn œ#
‰ Jœ. Œ Œ
‰ Jœ# . Œ Œ
jœ. ‰ œb . œ# .
jœ. œ œ œ#
3
∑
œb œn œ œb œn œ#
‰ Jx Œ Œ
.!
‰ jœœœœœb#b .
Œ Œ
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
œb . œn . œ. œb . œn . œb .
œb . œn . œ. œb . œn . œb .
œb . œn . œ. œb . œn . œb .
jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
Jœ. ‰. œb . œ# . œ. œ œ œ#
3
f
xylophone
œ. œ. œ. œ. œ# > œ.
Œ
œ. œ. œ. œ. œ# > œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ# > œ. Œ
Jœ ‰ .˙
Jœ ‰ .˙
∑
∑
∑
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
Jœb ‰ .˙
jœ ‰ .˙b
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰
∑
œ œ Œ Ó
‰ x ‰ x ‰ x ‰ x
.! 1
‰ œœœœœb#b .
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. œ. œb . œ. œb . œ. œ. œn .
œ. œ. œb . œ. œb . œ. œ. œn .
œ. œ. œb . œ. œb . œ. œ. œn .
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰.
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Fl.1
Fl.2
Ob.
Cl.1
Cl.2
BCl.
Ba.1
Ba.2
Hn. 1
Hn. 2
Trp.1
Trp.2
Trb.1
Trb.2
Tb.
Tim.
Mal.
Pe.1
Pe.2
Vln1.
Vln.2
Vla.
Vlc.
CB
Pno.
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
607
Œ œ# ˘ œ˘ œ
œb œn
3
Œ œ˘ œ˘ œ
œb œn
3
Œ œ˘ œ˘ œ œb œn
3
œ œ˘ œ˘ œ œ œ#
3
œ œ˘ œ˘ œ# œ œ#
3
Œ œ˘ œ˘
Œ œ˘ œ˘
Œ œfl œfl607
‰ Jœ. Œ Œ
‰ jœb . Œ Œ
œ œ˘ œ˘ œ œ œ#
3
œ œb ˘ œfl œ œb œn
3
‰ Jœ. œ˘ œ˘
‰ Jœ# . œ˘ œ˘
jœ. ‰ œ> œ>607
∑
Œ Œ ‰ œ œb œn
3
607
‰ Jx x x
! 1
607
‰ jœœœœœb#b . œœœœœ#n fl
œœœœœfljœ. ‰. œfl œfl607 œb . œ. œ# ˘ œ˘
‰ jœb . œn fl œfl
‰ jœ. œ˘ œ˘
‰ Jœ. œ˘ œ˘
‰ Jœ# . œ˘ œ˘
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
w
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
w
w
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
w
w
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ#
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ jœœ Œ œ Œ
.! 1
‰ œœœœœb#b .
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
buried figuresZ
ƒ
ƒ
œ. œb . œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œb . œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œb . œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œb . œ. œ# . œn . œ. œ.
œ# . œn . œ. œb . œ. œ# . œn .
œ œ# . œn . œ# . œ. ‰ œ. ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ œ# . œn . œ œ> œ>
œ œ# . œn . œ œb > œ>
œ. œb . œ. œb . œ. œ. œn .
œ. œb . œ. œ. œb . œ. œ.
œ œ# . œn . œ œ> œb >
œ œ# . œn . œ œb > œ>
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œb œ œ œb œ œ
‰ œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ œœ Œ œ Œ
.! 1
‰ œœœœœb#b .
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰. œ. ‰.
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
wb
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
wb
w
œ. œ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ# .
wb
wb
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ#
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ jœœ Œ œ Œ
.! 1
‰ œœœœœb#b .
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
‰ œœœœœ.
œ. ‰. œ.
‰. œ. ‰. œ.
‰.
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
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VITA 
Philip DeWalt (b. 1954) is a composer, performer and music teacher from Kansas 
City Missouri.  After earning the B.M.E. from the University of Missouri-Kansas City in 
1978, he took a job with the Kansas City Missouri School District in 1985, where he 
taught vocal and instrumental music until he retired in 2010.  While teaching DeWalt 
pursued the M.M. in composition at the University of Missouri-Kansas City, graduating 
in in 1990.   
DeWalt has been active as a composer since 1974.   
His early compositions include Eidolon, for String Quartet, which has the 
distinction of being the first student composition read by the Volker String Quartet, and 
Hydra II for orchestra, which was read by the Kansas City Philharmonic under the 
direction of Maurice Peress as part of the KCRCHE program.   
He has also worked with many choreographers and dancers in the Kansas City 
area.  For Arielle Thomas, DeWalt composed The Visitor and Formrelations, and for Cati 
Blanche he composed music for Solo, Gargoyles and The Shedding (performed by the 
Kansas City new music ensemble newEar).  His Master’s thesis was a composition for 
City in Motion, Coyote, Iktome and The Rock.     
DeWalt’s film music includes the soundtrack to Richard Corben’s The Dark 
Planet (1989) and more recently, Fishbone (2014), a short film by Hannah Radcliff. 
Several of DeWalt’s compositions were given premier performances by newEar, 
including Ovipositor, Quartet Atomica, Dodecaphobia, The Shedding, Penguin in the 
Powerhouse (based upon themes by Raymond Scott) and The Uspud Project. 
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His multi-movement composition for orchestra, Three Dramas, won UMKC’s 
Gerald Kemner award for new orchestral work in 2014.  That same year the H2 
saxophone quartet selected his composition Quadrupedalism for performance at the 
Black Lab in Kansas City.   
DeWalt specializes in composing music featuring mandolin family instruments.  
His Zephyrisms for Mandolin Solo and Mandolin Orchestra was published by Haus der 
Musik Trekel in 2010.  His suite for mandolin orchestra, Coming Attractions, took second 
place at the Concurso de Composición para formaciones de Plectro “Ciudad de 
Logroño”/ “José Fernández Rojas” Edición 2015 event.  In 2014 he composed a work for 
solo mandolin under commission from Dr. Robert Margo. Trifecta, premiered later that 
year at the annual Classical Mandolin Society of America convention.  His works for solo 
mandolin are often published in CMSA’s journal.  In 2017 he was instrumental in 
founding the Mandolin Orchestra of Kansas City (MOOKC), and he currently serves as 
president of the organization. 
Philip DeWalt has recently completed all academic requirements towards the 
Doctor of Musical Arts in Composition degree from the University of Missouri-Kansas 
City.  He will graduate in 2017. 
